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Voorwoord 
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1. Inleiding 
 Deze scriptie gaat over de strigiles van het Kops-Plateau, gevonden tijdens de 
opgravingen van de ROB (Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek)tussen 1986 en 
1995. Het gaat om 19 strigiles, waarvan er vijf aan een ring hebben gezeten, waardoor 
het om 15 ‘vondsten’ gaat. Het doel van deze scriptie is enerzijds om de strigiles te 
beschrijven, en anderzijds een aantal aspecten te verklaren. Strigiles worden beschouwd 
als hulpmiddel bij het reinigen van het lichaam, en daardoor geassocieerd met 
badhuizen. Een uitgebreide studie naar strigiles bestaat in de vorm van Ellen Kotera-
Feyer’s Die Strigilis (Kotera-Feyer 1993). De meeste aandacht in deze studie gaat uit naar 
de Griekse strigilis. Deze wordt uitgebreid beschreven en er wordt een globale typologie 
voorgesteld. De Romeinse strigiles worden summier behandeld en er wordt 
geconstateerd dat in de Romeinse tijd strigiles in forten worden gevonden (Kotera-Feyer 
1993, 116-119). De meest gebruikte typologie voor Romeinse strigiles is die van Emilie 
Riha in haar publicatie over Augst (Riha 1986). Publicaties over strigiles zijn weinig talrijk, 
ze concentreren zich vaak op kleine geografische gebieden (Jolivet 1995) of zijn 
onderdeel van een onderzoeksvraag over een groter onderwerp (Bolla 1995). Strigiles 
uit Noordwest-Europa zijn niet als op zichzelf staande onderzoeksgroep gepubliceerd 
maar worden enkel gepresenteerd in catalogi of andere uitgebreide publicaties over 
opgravingen. 
Een verklaring voor de aanwezigheid van strigiles in de forten ontbreekt nog en 
vraagt daarom een nadere analyse. De strigiles van het Kops-Plateau zijn geschikt voor 
een dergelijke onderzoeksvraag en zal daarom in deze scriptie worden behandeld. Na 
een inleiding op de plaats en omgeving waar de strigiles gevonden zijn in hoofdstuk 2, 
worden de strigiles van het Kops-Plateau in een breder kader gezet. In hoofdstuk 3 
wordt gekeken naar de betekenis van de strigilis in de Romeinse tijd. Dit aspect wordt 
uiteengezet en is geoperationaliseerd in enkele onderzoeksvragen: 
- Door wie werden strigiles gebruikt?  
- Hoe werden ze gebruikt?  
- Op wat voor plaatsen werden ze gebruikt? 
- Op wat voor plaatsen worden ze gevonden? 
- Worden ze vaker gevonden in Romeinse forten? 
- Wat kunnen we afleiden uit de vondst van een strigilis?  
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- Wat zegt een strigilis over de eigenaar? 
Voor een antwoord op deze vragen staan er een aantal bronnen tot onze beschikking. 
Deze geven echter niet altijd een ondubbelzinnig beeld dus is het nodig meerdere 
bronnen te gebruiken. Daarnaast zullen er in sommige gevallen meerdere verklaringen 
zijn.  
De strigiles in deze scriptie vormen een extra bron voor de hierboven genoemde 
vragen. Om een antwoord te bieden worden de strigiles van het Kops-Plateau op drie 
niveaus geanalyseerd in hoofdstuk 4. Het eerste zal gaan over de context waarin de 
strigiles gevonden zijn. Dit kan een aantal zaken duidelijk maken, zoals:  
- Waar worden de Strigiles gevonden op het Kops-Plateau?  
- Liggen ze geconcentreerd bij elkaar? 
Daarna zal gekeken worden naar de vondstomstandigheden: 
- In wat voor spoor worden strigiles gevonden op het Kops-Plateau?  
- Zijn ze grafgiften, ‘rituele deposities’ of afval? 
- Wat voor andere vondsten vinden we in hetzelfde spoor? 
Als laatste wordt gekeken naar de vondsten zelf: 
- Zijn er gebruikssporen op de strigiles aanwezig?  
- Valt er iets te zeggen over de manier waarop ze gebruikt zijn? 
Door beantwoording van deze vragen zal er een verklaring worden gezocht voor de 
archeologische neerslag. Maar met zulke informatie over strigiles kan ook bijvoorbeeld 
vastgesteld worden of er ergens een badhuis was of niet. 
Tevens dienen we te kijken naar analoge vondsten die de herkomst van de 
strigiles of de eigenaars van de strigiles kunnen verklaren. Doordat verschillende 
vondsten uit andere nederzettingen zullen worden bekeken zal er ook worden gekeken 
of het mogelijk is de typologie van Riha uit te breiden. Een aantal onderzoeksvragen zijn 
opgesteld: 
- Is de herkomst van de strigiles te bepalen? Wat zegt dit over de strigiles of de 
eigenaar? Wat zegt dit over het fort? 
- Kunnen we de typologie van Riha uitbreiden? 
Het onderzoek in deze scriptie zal zich dus enerzijds concentreren op de vondsten zelf 
en anderzijds op een vergelijking met vondsten uit andere plaatsen. Op die manier 
zullen de hierboven genoemde vragen worden behandeld. 
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2. De Romeinen in Nijmegen 
 Dit hoofdstuk dient een kader te schetsen voor de uitleg van de scriptie. De 
vondsten op het Kops-Plateau kunnen niet los worden gezien van de chronologische en 
supraregionale context. De Romeinse bewoning van Nijmegen zal besproken worden en 
er zal een breder beeld van de Romeinse aanwezigheid in Noordwest-Europa worden 
geschetst. De Romeinse legermacht op het Kops-Plateau wordt in dit hoofdstuk in een 
context geplaatst door het voorafgaande fort op de Hunerberg, de gelijktijdige 
versterking op het Trajanusplein en het latere fort op de Hunerberg te bespreken (afb. 
1). Op deze manier kan een vergelijking gemaakt worden tussen het Kops-Plateau en 
andere forten. Er wordt aandacht besteed aan opvallende of relevante vondsten en 
structuren en de bewoners van de nederzettingen.  
 
 
Afbeelding 1. Hoogtemodel van modern Nijmegen met daarop geprojecteerd de loop 
van de Waal rond het begin van onze jaartelling (blauw). Van links naar rechts in het wit: 
de versterking op het Trajanusplein, het legioensfort op de Hunerberg en het fort op het 
Kops-Plateau. Afbeelding is gemaakt met behulp van Surfer en Adobe Illustrator (naar 
Berendsen en Stouthamer in Willems et al. 2005, 114; Willems en Enckevort 1994, 126). 
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2.1 Romeins fort op de Hunerberg 
 De allereerste Romeinse militaire bewoning in Nijmegen bevindt zich op de 
Hunerberg (afb. 1). Hier is een Romeins fort gevonden met een oppervlakte van 42 
hectare, groot genoeg om ongeveer 12.000 soldaten te herbergen (Enckevort et al. 1996, 
31). Het fort wordt gedateerd aan de hand van munten met een begindatering van 19 
voor Christus, het kamp zou verlaten zijn tussen 15 en 12 voor Christus (Willems en 
Enckevort 2009, 31). Het kamp wordt gekarakteriseerd door een aarden wal met twee 
grachten daaromheen, in de aarden wal zijn resten teruggevonden van houten 
wachttorens. Er zijn binnen het fort sporen van structuren in houtbouw teruggevonden: 
een praetorium, principium, officiershuizen en barakken zijn geïdentificeerd aan de hand 
van deze sporen. Een groot gedeelte van het kamp lijkt echter niet te zijn bebouwd 
geweest. Wel zijn door het hele kamp heen afvalkuilen gevonden wat indiceert dat het 
wellicht vol met tenten heeft gestaan. De grachten tonen geen sporen van reparatie wat 
doet vermoeden dat het kamp maar één keer ‘gebruikt’ is door een grote legermacht op 
expeditie (Willems 1990, 19). De grootte en onregelmatige vorm van het fort komen 
overeen met de Augusteïsche forten in Duitsland bij Oberaden, Markbreit en Rödgen 
(Enckevort et al. 2000, 23). 
 Wanneer een Romeins fort in Nederland of Duitsland gevonden wordt, probeert 
men dit vaak toe te schrijven aan een campagne van een veldheer. Volgens dergelijke 
methodes zijn een aantal van de dateringen van de Romeinse kampen niet alleen op 
basis van archeologische vondsten, maar ook door historische data beïnvloed. Voor de 
periode dat Nijmegen bewoond is zijn er een aantal generaals en campagnes die wellicht 
in verband kunnen worden gebracht met de bezetting van de kampen. Zo weten we van 
de nederlaag van Marcus Lollius (clades Lolliana) in 16 voor Christus, de campagnes van 
Drusus tussen 12 en 9 voor Christus, de campagnes van Tiberius tussen 4 en 5 na 
Christus, de nederlaag van P. Quintilius Varus (clades Variana) in 9 na Christus en de 
campagnes van Germanicus tussen 14 en 16 na Christus. Daarnaast weten we ook de 
officiële stichting van Oppidum Batavorum, in 17 na Christus (Willems en Enckevort 
2009, 19, 31, 41 en Enckevort en Zee 1996, 26). 
 Van belang voor deze scriptie is een bijzondere vondst net buiten de meest 
oostelijke hoek van het fort op de Hunerberg (afb. 2). De helm, schildknop en strigilis zijn 
in een met hout bekiste kuil gevonden net buiten de oosthoek van het fort. De 
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schildknop vertoont een lichte curve en de helm heeft een deuk net boven het linkeroog. 
In dezelfde kist zijn resten van het bronzen schildbeslag gevonden scherven aardwerk. 
Brunsting en Steures interpreteren deze assemblage als grafgiften, de afwezigheid van 
de botten en andere eigendommen van de overledene ontbreken omdat deze volgens 
hen later zijn verplaatst. 
 
 
Afbeelding 2. Een schildknop (umbo), Augusteïsche helm en een strigilis van het type 
Riha A (http://www.collectiegelderland.nl/musea/museumhetvalkhof/voorwerp-
PDB.1991.3.CA.1960.610.611). 
  
De deuk in de helm verwijst volgens hen naar het ongeval waarbij de soldaat is 
gestorven (Brunsting en Steures 1992, 110). Enckevort en Willems interpreteren de kuil 
als rituele depositie waarbij ze een vergelijking maken met de rituele deposities van 
helmen in kuilen bij het Kops-Plateau en het Romeinse fort bij Newstead in Schotland 
(Enckevort en Willems 1994, 131-132). De strigilis heeft twee stempels waarvan er één 
de naam van de producent draag: ‘LFABR(cii)’ (Brunsting en Steures 1992, 106). 
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2.2 Romeins fort op het Kops-Plateau 
 Iets ten oosten van de Hunerberg, op het Kops-Plateau, is een ander Romeins 
fort gevonden (afb. 1). Het fort wordt gedateerd tussen 12 voor Christus en 69 na 
Christus. De begindatum is in dit geval gerelateerd aan de campagnes van Drusus, en de 
einddatum aan de Bataafse opstand (Willems en Enckevort 2009, 35). 
De eerste opgravingen op het Kops-Plateau zijn verricht door Holwerda die 
onder andere een voor deze scriptie belangrijke vondst, een strigilis, heeft gedaan (afb. 
3). Omdat de opgravingen van Holwerda niet duidelijk zijn gepubliceerd is de context 
van de strigilis niet duidelijk, het type is echter te herkennen als een Riha A (Breuer 1931, 
116, plaat 15; voor de typologie zie hoofdstuk 3.4). 
 
 
Afbeelding 3. Strigilis type Riha A van het Kop-Plateau (www.rmo.nl/collectie/-
topstukken-). 
 
De opgravingen op het Kops-Plateau zijn uitgevoerd door de ROB tussen 1986 
en 1995. De hoge positie op een uitloper van een stuwwal (64 meter boven NAP) doet 
denken aan de strategische voordelen van de Hunerberg. Het Kops-Plateau was echter 
kleiner en werd daarnaast scherper afgesneden door de in het westen gelegen Ubbergse 
Holle Weg en in het oosten gelegen Beekmandalseweg (afb. 1). De opgravingen van de 
ROB maakten de functie van de nederzetting op het Kops-Plateau duidelijk. Opgravingen 
door Holwerda tussen 1915 en 1921 hadden hem doen aannemen dat het 
voorgenoemde Oppidum Batavorum ging. Opgravingen in 1972 door de Nijmeegse 
universiteit konden deze opvatting rechtzetten, en de opgravingen van de ROB tussen 
1986 en 1995 konden twee derde van het fort bloot leggen (afb. 4). Daaruit bleek dat 
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het Romeinse fort een driehoekige plattegrond had en te onderscheiden was in drie 
fases of gebruiksperioden, die ongeveer dezelfde vorm hielden maar verschilden in 
oppervlak; ruim 3,5 hectare, 4,5 hectare en bijna 3,5 hectare (Willems et al. 2005, 63-64). 
Voor de Romeinse forten is het belangrijk dicht bij een rivier te liggen, in de vroegste 
periode was er immers nog geen wegennet. Het verplaatsen van mensen en goederen, 
zo blijkt uit de archeologie, vond grotendeels over rivieren plaats (Willems en Bechert 
1995, 53). De Romeinse forten bij Nijmegen liggen tegenwoordig niet meer aan de Waal. 
Een reconstructie van Berendsen en Stouthamer laat echter zien dat de loop van de 
Waal rond het begin van onze jaartelling anders was (afb. 1). In dit geval vormt de 
aanwezigheid van de Romeinse forten op de Hunerberg en het Kops-Plateau wellicht 
een aanwijzing dat de zijstroom van de Waal nog actief was in de Romeinse tijd. 
 Het fort werd in elke fase door één of twee grachten verdedigd, met daarachter 
een aarden wal in een houten bekisting. Er is een wachttoren opgegraven met 
verschillende afmetingen in de verschillende perioden. Een poortconstructie was te 
reconstrueren tot het eenvoudige brug-achtige type. Op het kruispunt van de 
hoofdwegen moet een principium hebben gelegen. Deze was uitgevoerd in hout (zoals 
alle gebouwen op het Kops-Plateau) en was ongeveer 40 meter breed. In het zuiden van 
de principia zijn latrines uit de tijd van Drusus gevonden met een zeer rijke inhoud, deze 
latrines behoorden waarschijnlijk tot de principia. Aan het opgegraven praetorium zijn 
enkele studies gewijd die hebben uitgewezen dat deze direct vergelijkbaar is met enkele 
castra aan de Lippe in Duitsland en ook is te vergelijken met architectuur uit het 
Mediterrane gebeid (Peterse 2002 en 2005). 
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Afbeelding 4. De opgravingen van de ROB en Holwerda op het Kops-Plateau. A is het 
praetorium, B een opslagplaats, C het principium, D de paardenstallen en E zijn de 
graven aan de Kruisweg opgegraven door de sectie Archeologie van de gemeente 
Nijmegen. De nummers 1, 2 en 3 geven weer tot welke fase de grachten behoren 
(Enckevort en Zee 1996, 33). 
 
Het gebouw lijkt te hebben gefunctioneerd in zowel de eerste als de tweede periode, in 
de derde periode lijkt alleen het oostelijk deel in gebruik te zijn geweest. Het praetorium 
is in vergelijking met het fort zelf vrij groot. Tevens is er een relatief groot aantal en 
opvallend rijke vondsten gedaan. Zo zijn er officiershuizen gevonden, die 
gekarakteriseerd worden door houtbouw. Er hebben ook tenten op het terrein gestaan 
maar dit waren er verhoudingsgewijs weinig. Op twee plaatsen zijn pottenbakkersovens 
gevonden en er zijn aanwijzingen dat er metaalbewerking heeft plaatsgevonden. De 
rijkdom van de vondsten en structuren doet vermoeden dat het Kops-Plateau onderdak 
heeft geboden aan ten minste een legioenscommandant en vermoedelijk zelfs de 
opperbevelhebber van het Nedergermaanse leger, Drusus (Willems et al. 2005, 63-66). 
De mensen die dit fort bezet hebben zullen vooral legioenssoldaten geweest zijn die 
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bevoorraad werden vanuit Italië, de Gallische provincies en door de Bataven. Doordat er 
weinig epigrafische gegevens zijn is hun herkomst niet te achterhalen (Enckevort et al. 
2000, 26-35). 
Epigrafisch materiaal lijkt aan te tonen dat er ruiters op het Kops-Plateau 
aanwezig zijn geweest. De archeologische vondsten van honderden onderdelen van 
paardentuig wijzen in dezelfde richting. In de eerste perioden zijn er aanwijzingen voor 
de aanwezigheid van ten minste delen van de Legio I G- en Legio XIII Gemina. Voor de 
laatste perioden zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van delen van de Ala 
Batavorum en Legio VIII Augusta (Willems et al. 2005, 65-68). Graffiti op servies en 
munten laten zien dat er naast legioenssoldaten waarschijnlijk ook hulptroepen op het 
Kops-Plateau hebben gezeten uit verschillende gebieden. Keltische munten versterken 
de bewering van Tacitus dat Drusus en Germanicus leden van inheemse stammen in hun 
leger opnamen. De graffiti ‘T·M·OLLORIGIS’ komt van een persoon uit Gallië en ‘HISPA[--
-] / L[E]V[---]’ van iemand uit Spanje. Vijf Keltiberische munten versterken het 
vermoeden dat er mensen uit Spanje op het Kops-Plateau aanwezig waren. Een andere 
ingekraste naam is die van ‘DIODORUS’, welke Grieks is (Enckevort en Zee 1996, 38-43). 
 
2.3 Romeinse versterking op het Trajanusplein 
 Tijdens opgravingen in 1973 werd er een vijfhoekige gracht met daarachter 
resten van een houten versterking gevonden op het huidige Trajanusplein. Het gebied 
binnen de grachten besloeg 2 hectare en er werden geen huisplattegronden of andere 
structuren gevonden. Ook resten van een poort werden niet gevonden. Kuilen zijn wel 
gevonden maar deze konden geen datering leveren omdat ze ook tot de daarboven 
liggende civiele nederzetting konden behoren. De gracht was aan de hand van vondsten 
te dateren tussen 10 en 20 na Christus (Willems 1990, 22). Historische data zoals de 
campagnes van Germanicus (14 tot 16 na Christus) of de stichting van Oppidum 
Batavorum in 17 na Christus kunnen wellicht met dit kamp in verband worden gebracht 
(Willems en Enckevort 2009, 41). 
 
2.4 Romeins legioensfort op de Hunerberg 
 Op de Hunerberg vindt weer militaire bewoning plaats vanaf 70 na Christus. 
Binnen het Romeinse fort zijn, vooral aan de hand van de grachten, vijf verschillende 
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fases geïdentificeerd. Wegens ongepubliceerde opgravingsdata is over de eerste drie 
houten fases weinig bekend. De vierde fase is ook van hout en beslaat een oppervlakte 
van 15 hectare, net te klein voor een legioen dat ongeveer 22 hectare nodig heeft. Over 
de zuidelijke gracht van de vierde fase zijn stenen gebouwen uit de vijfde fase heen 
gebouwd. De gracht van fase vier is dus opzettelijk gevuld om de bebouwing 40 meter 
naar het zuiden te kunnen uitbreiden. Aardewerk uit de gracht indiceert dat de 
nivellering tussen 80 en 85 plaatsvond (Willems et al. 2005, 82). De gracht van de vierde 
fase was 5 meter breed en de wal daarachter 4 meter. In de wal zijn twee torens 
gevonden van 3 bij 3,20 meter met een onderlinge afstand van 34 meter. Verschillende 
gebouwen kunnen aan deze fase worden toegeschreven waaronder een auguratorium, 
barakken en een opslagfaciliteit (Willems et al. 2005, 82-86). 
 De vijfde fase wordt gekarakteriseerd door steenbouw en was daardoor goed 
zichtbaar tijdens de opgraving. De gracht was 4 meter breed en de zijkanten waren, net 
als die van de gracht van fase 4, bedekt met plaggen om verspoeling te voorkomen. Aan 
de westkant wordt de gracht doorbroken door een groot stenen rioleringssysteem. 
Verstoringen met middeleeuws aardewerk tonen aan deze later zijn afgebroken toen 
men naar tufsteen ging delven. De muur van deze fase is compleet afgebroken maar 
allerlei bouwmaterialen zijn gevonden in de uitbraaksleuf. Binnen het fort van de vijfde 
fase zijn verschillende structuren geïdentificeerd zoals onder andere een principium, 
horrea, een latrina, barakken, officierswoningen, een cisterne, putten en een 
rioleringssysteem. Het volledig symmetrische principium is gebouwd na 96. De 
baksteenstempels van ‘Legio X Gemina’, waarvan er een de aanvulling ‘pia fidelis’ bevat, 
maken dit duidelijk. In 88 werd Legio X Gemina beloond met de titel ‘pia fidelis 
Domitiana’, keizer Domitianus stierf in 96 en na zijn damnatio memoriae veranderde de 
titel in enkel ‘pia fidelis’. De stempels van Legio XXX Ulpia Victrix maken duidelijk dat het 
fort tot ten minste 120 bewoond werd (Willems et al. 2005, 74-82). Over de herkomst 
van de soldaten is relatief het een en ander bekend dankzij enkele inscripties op 
grafstenen. Zo komen de soldaten uit Legio X Gemina uit verschillende steden in Noord-
Italië, Zuid-Frankrijk en Spanje. Sommige veteranen van het legioen vestigden zich in 
rurale nederzettingen bij Empel en Ewijk (Enckevort et al. 2000, 49-50). 
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2.5 Civiele structuren 
Naast de militaire bezetting van Nijmegen, vond er ook civiele bewoning plaats. 
Archeologische vondsten laten sporen van menselijke activiteiten zien van voor de 
komst van Romeinen. Aan de Waal, ter hoogte van het gebied dat van oudsher de 
Winseling wordt genoemd, zijn vondsten gedaan die duiden op een cultusplaats uit de 
Late IJzertijd. De Romeinse muurresten die daar zijn gevonden zijn op verschillende 
manieren geïnterpreteerd maar de sacrale vondsten en de rechthoekige nissen, 
vergelijkbaar met die van de tempels op het Maasplein, doen vermoeden dat het om 
een tempelcomplex gaat. Rond het complex zijn ongeveer 1000 munten gevonden, 
waarvan ongeveer 10 procent vóór 70 na Christus te dateren is (Willems et al. 2005, 97-
98). 
 De vroegste sporen van een Romeinse civiele nederzetting in Nijmegen zijn 
gevonden in de buurt rond het Valkhof en besloeg zo rond de 20 hectare. Het wordt 
tegenwoordig als de plaats gezien waar Batavodurum moet zijn geweest. Batavodurum 
is bekend uit literaire bronnen. Ptolomaeus (ca. 100 tot 178 na Christus) noemt het in 
zijn Geographia en volgens Tacitus vallen de Bataven de plaats aan in 70 na Christus, 
tijdens de Bataafse opstand. Tacitus vermeldt ook dat Julius Civilis, de leider van de 
opstand, Oppidum Batavorum in de brand heeft gestoken. De namen Batavodurum en 
Oppidum Batavorum worden kort na elkaar gebruikt en veroorzaken onduidelijkheid. 
Het kan zijn dat ‘Oppidum’ alleen maar ‘versterking’ aangeeft, en het kan zijn dat beide 
namen dezelfde plaats aanduiden. Een andere mogelijkheid is dat het om twee 
verschillende plaatsen gaat. In dit geval zou Oppidum Batavorum een nederzettingskern 
zijn voorafgaand aan de het latere, westelijk gelegen Ulpia Noviomagus (Willems et al. 
2005, 97-99). De bewoning van Oppidum Batavorum kan aan de hand van stempels op 
terra sigillata rond het begin van onze jaartelling worden gedateerd, de oudere 
stempels die op het Kops-Plateau zijn gevonden, zijn hier niet aanwezig. De 
muntvondsten geven geen duidelijke datering. De Romeinse munten geven aan dat men 
voor 10 na Christus is begonnen met bouwen.  
In het centrum van de nederzetting zijn resten van een pijler teruggevonden die 
tussen 17 en 19 na Christus moet zijn opgericht ter ere van Germanicus, die er in 
geslaagd was de verloren legioensstandaarden van Varus terug te veroveren. De 
oprichting van het monument houdt mogelijk verband met de vorming van de nieuwe 
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civitas Batavorum, met als hoofdplaats Oppidum Batavorum. Sporen hiervan zijn 
gevonden in Ruimel, waar een altaar is gevonden opgericht door de Bataaf Flavus, die in 
de eerste helft van de eerste eeuw summus magistratus van de civitas Batavodurum 
was. Hoewel de stad bedoeld was voor de Bataven, wordt er vaak gezegd dat Oppidum 
Batavorum meer ‘voor’ dan ‘van’ de Bataven moet zijn geweest. De nederzetting doet 
namelijk Romeins aan. Hij heeft een gracht gehad, maar deze werd pas in de loop van de 
eerste eeuw aangelegd. De jongste sporen van steenbouw uit de nederzetting worden in 
de tijd van Claudius en Nero gedateerd en zijn daarmee dus jonger dan de eerste 
steenbouw op de Hunerberg. De vondst van een stenen kelder was opzienbarend en laat 
de nederzetting er in zijn geheel erg Romeins uitzien. Aanwijzingen voor de opstand en 
voor de brand zijn gevonden in de vorm van een brandlaag, en enkele bijzondere 
vondsten zoals een ketel en een twintigtal wijnamforen (Willems et al. 2005, 45-47 en 
98-101). 
 Na de opstand concentreerde de bewoning zich niet langer rond Oppidum 
Batavodurum maar rond een nieuwe stadskern, 1500 meter ten westen. De 
nederzetting had een bebouwd oppervlakte van 35 tot 40 hectare. In combinatie met 
een grafveld met ca. 12.500 graven schatte Brunsting het inwonertal op 5000. Kort na 
het jaar 100 heeft keizer Trajanus de nederzetting het marktrecht (ius nundinarum) 
verleend. Dit hangt mogelijk samen met het vertrek van het Tiende Legioen uit 
Nijmegen, waar het marktrecht als compensatie moest gelden voor de koopkracht die 
met het Tiende Legioen vertrok. Sindsdien zou de stad naar de keizer Ulpia Noviomagus 
genoemd worden. De stad zou vanaf 260/270 leeg lopen als gevolg van Germaanse 
invallen. Naast een tempel op de Winseling, kende deze nederzetting binnen de 
stadsmuur een tempelcomplex op het huidige Maasplein. Het tempelcomplex meet 45 
bij 96 meter en omvat twee tempels, de Tempels voor Fortuna en Mercurius. Onder het 
tempelcomplex zijn resten gevonden van ambachtelijke bedrijfjes uit de Flavische 
periode, die waarschijnlijk voor de bouw van het complex moest wijken en in de brand 
zijn gestoken. Van de stad zijn de zuidelijke en oostelijke grenzen gevonden. De 
stadsuitleg wordt globaal gedateerd op het midden van de 2e eeuw na Christus. Twee 
pottenbakkersovens zijn gevonden met aardewerk uit de tweede helft van de 2e eeuw 
na Christus. Romeinse wegen zijn aangetroffen en vijf à zes oventjes waarin brons is 
gesmolten rond 100 na Christus. Baksteenstempels laten zien dat het Tiende Legioen 
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nog actief betrokken is geweest bij de bouw van het badhuis, dat waarschijnlijk aan het 
einde van de 2e eeuw buiten gebruik is geraakt (Willems et al. 2005, 102-111). 
 De civiele nederzettingen hebben grote grafvelden nagelaten, waaruit vondsten 
van strigiles bekend zijn. De aanwezigheid van een badhuis in Ulpia Noviomagus is voor 
deze scriptie belangrijk, de aanwezigheid van een badhuis in de stad en strigiles in de 
graven lijkt de relatie tussen beide te onderstrepen. In het grafveld van Noviomagus zijn 
in drie rijke grafcontexten strigiles aangetroffen, deze vondsten zullen verder worden 
besproken in hoofdstuk 3.5. 
 
2.6 Andere Romeinse forten uit dezelfde tijd 
 In de gebieden langs de Rijn en de zijrivieren van de Rijn zijn verschillende 
Romeinse forten gevonden. Sommige van deze forten zijn door een fijne datering toe te 
schrijven aan een veldtocht van bijvoorbeeld Drusus of Germanicus (afb. 5). 
 
 
Afbeelding 5. Romeinse forten in Noordwest Europa. De zwarte vierkantjes zijn 
legerkampen uit de tijd campagnes van Drusus (12-9 voor Christus), de zwart-witte zijn 
legerkampen uit het begin van onze jaartelling en de witte vierkantjes zijn vermoedelijke 
legerkampen (Bechert en Willems 1995, 25).  
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Wanneer het gevonden materiaal van het Kops-Plateau vergeleken wordt met 
dat van enkele andere forten, kan bijvoorbeeld worden opgemerkt dat het oudste 
aardewerk van het Kops-Plateau verschillende overeenkomsten laat zien met het 
aardewerk uit Oberaden, wat een belangrijke legerplaats tijdens de campagnes van 
Drusus was. Ook heeft het overeenkomsten met de vondsten uit Dangstetten. De 
oudste vondsten van het Kops-Plateau zijn ouder dan de ‘Hauptlager’ van Haltern 
(Willems et al. 2005, 69). 
 Een groot aantal forten ten oosten van de Rijn in Duitsland, zijn opgericht tijdens 
of zelfs nog voor het Romeinse fort op het Kops-Plateau. Met het oog daarop kan een 
vergelijking worden gemaakt tussen het Kops-Plateau enerzijds, en de forten in 
Duitsland anderzijds. Zo kan bijvoorbeeld het 56 hectare groot Romeinse fort bij 
Bergkamen-Oberaden aan Drusus worden toegeschreven, het kamp lijkt in 8 voor 
Christus systematisch te zijn ontruimd. Haltern en Delbrück-Anreppen zijn waarschijnlijk 
gelijktijdig aangelegd en met de nederlaag van Varus in 9 na Christus verlaten. Dorsten-
Holsterhausen (50 hectare) kan niet goed gedateerd worden maar zal ergens in deze 
periode korte tijd actief zijn geweest (Bechert en Willems 1995, 53-62). 
 Interessant in dit kader zijn Neuss (Novaesium), Keulen (Colonia Claudia Ara 
Agrippinensium), Xanten (Vetera) en Bonn (Bonna). De forten bij deze plaatsen zijn 
actief geweest in de vroegste, Augusteïsche periode van de verovering van Germanië, 
net als Nijmegen. Bij Neuss lijkt een kamp te zijn aangelegd rond 16 voor Christus, die de 
aanval op Germanië moest faciliteren. Meerdere kampen zijn hier gevonden van zeer 
grote omvang die allemaal waarschijnlijk niet langer dan vijf à zes jaar in gebruik zijn 
geweest. Bij Bonn zijn restanten gevonden van een nederzetting uit 30 tot 20 voor 
Christus, Marcus Agrippa zou de eerste stadhouder zijn van Bonna in 38 voor Christus en 
het lijkt erop dat er in de tijd van Drusus soldaten gestationeerd waren. Bij Moers-
Arsberg (Asciburgium) Zijn 5 forten geïdentificeerd, waarvan de oudste in 11 voor 
Christus tijdens het offensief van Drusus is gebouwd. Het vroegste fort bij Xanten wordt 
gedateerd op 13-12 voor Christus, aangelegd om de opmars naar de Lippe te 
organiseren. Bij Keulen wordt het vroegste fort in het vierde decennium van de eerste 
eeuw gedateerd (Bechert en Willems 1995, 17-59) De vroege periode zijn van belang 
voor deze scriptie. Zij kunnen informatie leveren voor een typologie van de strigiles. 
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Daarnaast kunnen zij wellicht informatie verschaffen over de rol van strigiles in 
Romeinse forten, vooral wanneer er geen civiele bewoning rond het fort was en de 
strigiles vrij zeker door de soldaten gebruikt zijn. 
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3. De strigilis 
In dit hoofdstuk wil ik uitweiden over de herkomst en verschillende functies van 
de strigilis. De terminologie, etymologie, typologie, dateringen en stempels zullen 
besproken worden. Daarnaast zullen verschillende bronnen worden gebruikt die meer 
over het gebruik en de betekenis van de strigilis kunnen zeggen, bijvoorbeeld historische 
teksten, afbeeldingen op Griekse vazen en oude sculpturen. Een aantal bronnen, 
waaronder afbeeldingen op grafreliëfs, afbeeldingen op munten, mozaïeken en gemmen, 
zal niet worden besproken omdat dit niet binnen het bestek van deze scriptie valt. 
 
3.1 Terminologie 
 Om verwarring te voorkomen volgt hier een overzicht van de termen die 
gebruikt worden om de strigilis te beschrijven. Hierbij moet worden aangemerkt dat het 
in sommige gevallen lastig is een juiste Nederlandse aanduiding voor een bepaald 
onderdeel te geven. De oorzaak hiervan is enerzijds het (beperkte) Nederlandse 
vocabulaire, en anderzijds de ingewikkelde vorm van de strigilis zelf. De reden dat er 
hier over de gebruikte terminologie moet worden uitgeweid is omdat er in het 
Nederlands niet uitgebreid onderzoek naar strigiles heeft plaatsgevonden, waardoor er 
geen vaste terminologie voor het object is. Het meeste onderzoek naar strigiles is dus in 
het Duits, Frans, Italiaans of Engels geschreven (tab. 1). Ook in Oost-Europa is er 
onderzoek naar gedaan maar dit is niet goed beschikbaar. 
 
Tabel 1. Gebruikte woorden in de beschrijving van de strigilis in verschillende talen. 
Nederlands strigilis strigiles greep lepel 
Duits strigilis strigilen Griff Löffel 
Engels strigil strigils handle/grip blade 
Italiaans strigile strigili lamina/manico cucchiaio 
Latijn strigilis strigiles capulus ligula 
 
 Het enkelvoud ‘strigilis’ en meervoud ‘strigiles’ in het Nederlands is hetzelfde als 
in Latijn en lijken vanaf Bogaers al gangbaar te zijn (Bogaers 1958, 198). Het onderdeel 
waar de strigilis wordt vastgepakt wordt hier de greep genoemd. Het lijkt op het Duitse 
Griff, Engelse grip en is naar mijn mening beter op zijn plaats dan handvat of heft. 
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Handvat impliceert een omhulsel als dat van het handvat van een fiets en heft vindt zijn 
oorsprong in snijdende voorwerpen als zwaarden en messen, die een andere functie 
hebben dan de strigilis. Het gedeelte van de strigilis waarmee geschraapt wordt zal hier 
verder worden aangeduid als de ‘lepel’. Het lijkt op het Duitse Löffel en is naar mijn idee 
beter dan op zijn plaats dan ‘blad’ zoals het Engelse blade omdat dit opnieuw indiceert 
dat het om een snijdend voorwerp gaat. 
 Naast de algemene onderdelen van de strigilis, komt er ook vaak versiering voor 
op de objecten. De versiering kan op alle plekken van de strigilis voorkomen, zelfs aan 
de binnenkant van de lepel, ook al is dat zeldzaam. Wellicht treft men het vaakst 
versiering aan op de rug van de lepel. Het gaat meestal om laterale lijnen die evenwijdig 
aan elkaar blijven lopen of in de vorm van de punt van een lans bij elkaar komen. Ook op 
de greep komt versiering voor. Het gaat dan vaak om incisies van puntjes of cirkeltjes, 
verzilvering en niëllo versiering. De hoek van de lepel ten opzichte van de greep kan 
scherp, stomp en recht oftewel ‘L-vormig’ zijn. Verder kan de lepel zelf halfrond, ovaal of 
‘L-vormig’ zijn. 
 Strigiles kunnen vanaf de Griekse periode al stempels hebben, maar niet alle 
strigiles hebben een stempel. De stempels kunnen in verschillende lijsten zitten en 
kunnen op verschillende plaatsen zijn aangebracht. Het vaakst zitten ze echter op de 
binnenkant van de greep, net onder het punt waar de lepel begint. Het lijkt erop dat de 
stempels aangebracht zijn door de maker van de strigilis. De naam van de eigenaar kan 
er ingekrast of ingeponst zijn. De stempels en eigendomsnamen lijken op deze manier 
op stempels en eigendomsnamen op andere metaalsoorten, hoewel de vorm van de 
stempels anders is. In hoofdstuk 3.4 en 3.5 zal verder worden uitgeweid over de 
verschillende vormen van de stempels, herkomst en mogelijke dateringen. 
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3.2 Gebruik en functie van de strigilis 
 Om een helder beeld te krijgen van het gebruik, de functie en de plaats waar de 
strigiles gebruikt werden, kunnen enkele van de eerder genoemde bronnen ons 
informatie bieden. Vooral belangrijk hierbij zijn de afbeeldingen op de beschilderde 
Griekse vazen, de grafreliëfs, de sculpturen, de afbeeldingen op gemmen en ook de 
klassieke teksten bieden ons informatie. 
 De meeste afbeeldingen van strigiles op Griekse vazen zijn op de Attische uit de 
5e eeuw voor Christus en Apulische vazen uit de 4e eeuw voor Christus. De eerste 
afbeelding van een strigilis is op de zogenaamde Psykter van Euthymides geschilderd, 
die gedateerd wordt op 510 tot 500 voor Christus, waar een atleet hem gebruikt om zich 
schoon te maken. De strigilis staat bekend als het kenmerkende instrument van de 
atleet. Deze zou de strigilis gebruiken om zijn bezwete en vieze lichaam schoon te 
wassen met water en geurende oliën en vervolgens schoon te schrapen met de strigilis. 
Dit thema komt vaak voor op de Griekse vazen en bevestigt dit beeld. De strigilis wordt 
op deze afbeeldingen vastgehouden door een geklede, halfnaakte of naakte man en ook 
vrouwen zijn er mee afgebeeld. Strigiles worden daarnaast afgebeeld als hangend aan 
een touw of ring soms samen met een spons en een olieflacon (afb. 6). De afbeeldingen 
komen het vaakste voor op de kylix (Kotera-Feyer 1998, 107-108). Verwarrend is echter 
de afbeelding op de naamvaas van de Foundry-schilder (de ‘Foundry-cup’) waar twee 
bronsbewerkers een bronzen beeld schoon lijken te schrapen met een strigilis. Of deze 
afbeelding ons het beeld moet geven dat de strigilis bij de bronsbewerking gebruikt 
werd is zeer de vraag. De kylix is gemaakt in Athene voor de export naar Etrurië, de 
weergave van de strigilis moet wellicht worden opgevat als grapje of als incorrecte 
weergave waarbij de makers weinig waarde hechtte aan de juistheid van de afbeelding 
(Spivey en Squire 2005, 289). 
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Afbeelding 6. Tondo van een roodfigurige kylix met daarop afgebeeld een mannelijke 
atleet die zichzelf schoonmaakt met een spons boven een louterion. Aan de linkerzijde 
hangt een strigilis met kenmerkende greep en een oliepotje, rechts hangen de schoenen 
van de atleet (Kotera-Feyer 1993, 195). 
 
 Op de vazen worden ook vrouwen getoond met strigiles. Dit vindt dan vaak 
plaats in het kader van hygiënische en kosmetische lichaamsverzorging. Het voorkomen 
van afgelegde kleren en een louterion op de afbeeldingen benadrukt de relatie tussen de 
strigilis en het wassen en reinigen van het lichaam. Vaak zijn strigiles in dit soort scènes 
aanwezig die, ofwel vastgehouden worden, ofwel opgehangen zijn. Het afbeelden van 
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het mannelijke atleet-motief kan voor de mannelijke aanschouwer erotisch meer 
stimulerend zijn dan het vrouwelijke motief (Kotera-Feyer 1998, 108-110). 
Wat verder duidelijk wordt van de afbeeldingen op de vazen, is dat de strigilis 
voor meer dan alleen lichaamsverzorging werd gebruikt. In de palaestra wordt de 
strigilis afgebeeld als gesticulerend instrument. Er worden nieuwe contacten mee gelegd, 
vriendschappen bekrachtigd en amoureuze contacten gelegd. Het raakt ook aan de 
thema’s rond homofilie en de pedofilie. Binnen deze context vertegenwoordigt de 
strigilis de burgerlijke deugden van de atleet, krijger, opvoeder en aristocraat (Kotera-
Feyer 1998, 109). 
Wat betreft de functie van de strigilis is een passage van Dio Chrysostomos 
verhelderend: 
 
 “Anacharsis zei dat in elk van de Griekse steden een plek is waar mensen zich gek 
gedragen, dag in dag uit – hij bedoelde het gymnasium – wanneer ze daar zijn trekken ze 
hun kleren uit en smeren zich in met olie. Dit, zei hij, maakt ze gek; sommige beginnen te 
rennen, duwen elkaar tegen de grond, vechten tegen een denkbeeldige vijand en 
anderen ondergaan klappen. Wanneer ze zich zo gedragen, schrapen ze de olie af en zijn 
ze onmiddellijk weer helder en vriendelijk tegen elkaar. Met een terneergeslagen blik, vol 
schaamte over wat ze gedaan hebben, lopen ze weer weg.” 
(Dio Chrysostomos, 32. 44) 
 
De strigilis neemt hier duidelijk de plaats in van een object dat gebruikt wordt om het 
lichaam mee schoon te schrapen. Het wordt in het kader van de atletiek, sporten en 
lichaamsverzorging geplaatst en sluit aan bij de veronderstelde praktische functie. 
Daarnaast komt het idee naar voren van de strigilis als onderdeel van de Griekse cultuur, 
in tegenstelling tot andere culturen (Anacharis was een Scyth). 
 De primaire functie van de strigilis, schrapen, komt duidelijk naar voren in de 
sculpturen die behoren tot het Apoxyomenos-motief. Verschillende beelden van dit type 
zijn bekend en allemaal met kleine onderlinge verschillen. De grote overeenkomst is 
echter de atleet die zich schoon schraapt met een strigilis in de hand, waar het genre 
ook zijn naam aan ontleent. Een marmeren versie is in 1849 in de Trastevere in Rome 
gevonden. Het beeld staat momenteel in het Vaticaan en het beeldt een atleet uit die 
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zijn rechterarm schoon schraapt met de strigilis. Een bronzen versie van het beeld is in 
1896 in Efeze gevonden welke nu in het Kunsthistorische Museum in Wenen staat. Deze 
atleet maakt met zijn duim en wijsvinger van zijn linkerhand de strigilis schoon die hij in 
zijn rechterhand houdt. In 1999 is een bronzen beeld, dat dezelfde actie uitbeeld uit de 
zee gehaald voor de kust van Kroatië (afb. 7). Een marmeren versie van dit beeld is ook 
bekend en staat in het Museum voor de Fijne Kunsten in Boston (Lattimore 1972, 13-15). 
 
 
Afbeelding 7. De Apoxyomenos uit de zee voor Kroatië. De atleet maakt met duim en 
wijsvinger een strigilis schoon die verloren is gegaan (Domijan et al. 2006, 78-79).  
 
 Het Apoxyomenos-motief was populair in de oudheid en vooral de 
beeldhouwers uit Sikyon hebben het motief verbeeld. De eerste Apoxyomenos is 
waarschijnlijk gemaakt door Polykleitos. Daidalos, Lysippos en Daippos zouden er ook 
een gemaakt hebben. Er is al lange tijd discussie gaande over de bovengenoemde 
beelden, wie ze gemaakt zou hebben en of het kopieën of originelen zijn. Het kan toeval 
zijn dat zoveel beelden ons bereikt hebben maar het lijkt toch te onderstrepen dat het 
inderdaad een populair thema was in de oudheid. Het is bekend dat er soms beelden 
van de winnaars van de Panhelleense spelen werden gemaakt. De Apoxyomenos kan 
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een dergelijk beeld zijn, of wellicht een personificatie van ‘de atleet’ (Domijan et al. 
2006, 8-9). 
 
3.3 Etymologie, herkomst en geografisch verspreiding 
 Om een beeld te krijgen van de herkomst van de strigilis volgt hier een kort 
overzicht van de etymologie van zowel het Latijnse woord strigilis als het Griekse 
stlengis en xustra. Zowel stlengis als xustra duiken in de 5e eeuw voor Christus op in 
bronnen als Hippokrates, Aristophanes en Xenophon. Bij stlengis gaat het om 
beschrijvingen als toiletgerei, terwijl xustra in dezelfde tijd in een medische context 
moet worden geduid. De wortel xu- vormt het etymologische uitgangspunt van xuo- in 
het Attisch-Ionische dialect. Xuo- komt al in Homeros voor met verschillende 
betekenissen met betrekking tot gladmaken, schoonmaken of schrapen (Kotera-Feyer 
1993, 14-15). 
Stlengis is in de vroegste periode slechts bekend als op zichzelf staand woord 
maar kent later allerlei verschillende uitgangen. De oorsprong van het woord is 
onduidelijk maar men vermoedt dat het om een leenwoord gaat uit het Anatolische 
gebied. Het Hettitische woord ištalk of ištalgai wat zoiets als “nivelleren, glad maken” 
betekent, wordt in dit geval vaak als argument gebruikt. Stlengis werd niet gesproken in 
het Indo-Europees, terwijl xustra de Indo-Europese wortel xu heeft, die als ksura nog in 
het Oud-Indisch gevonden wordt. Het lijkt erop dat stlengis niet overgenomen is in het 
Latijn. Het kan in verband worden gebracht met het Latijnse tergeo, tergo (afvegen, 
reinigen) maar verwantschap tussen beide woorden is een wellicht vergezocht (Kotera-
Feyer 1993, 14-15). 
De herkomst van het woord strigilis is net zomin duidelijk. Het is onduidelijk of 
het uit het Grieks komt. Bijvoorbeeld een afkomst van stlengis is slechts een hypothese. 
Wellicht komt het woord dan ook niet uit het Grieks, maar bijvoorbeeld van het Latijnse 
werkwoord stringo, stringere (ik bind vast, vastbinden) dat van de stam striga (strepen) 
afkomt (Kotera-Feyer 1993, 14-15). Een andere verklaring kan zijn dat het een 
leenwoord uit het Etruskisch kan zijn. De Etrusken kunnen het op hun beurt weer uit het 
Grieks geleend hebben, waarbij enige veranderingen gemakkelijk kunnen hebben 
plaatsgehad omdat het Etruskisch niet tot de Indo-Europese taalfamilie behoort. 
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Naast kennis over de etymologie, bieden de archeologische vondsten van 
strigiles ook informatie over de herkomst. De vroegste archeologische vondsten van 
strigiles komen van de eilanden van de Dodekanesos als grafvondsten. De vroegste komt 
uit een graf samen met een oinocheo uit Kamiros, die gedateerd kunnen worden in het 
einde van de 7e eeuw voor Christus. Op Cyprus komen de vroegste uit de 6e eeuw voor 
Christus. Ze zijn als ex-voto bij een tempel gevonden en daarnaast bij begravingen. Op 
de Cycladen dateren de vroegste strigiles uit de 5e eeuw voor Christus. Ze verschijnen 
sporadisch en de meeste komen uit de Romeinse tijd. De Ionische kust van Klein-Azië 
laat weinig strigilisvondsten zien, dit lijkt vooral te komen door gebrek aan publicaties en 
onderzoek. De strigiles zijn voornamelijk Romeins (Kotera-Feyer 1993, 75-115). 
Op het vasteland is het aantal strigilisvondsten uit Attica bovengemiddeld hoog; 
in bijna elk graf is een strigilis gevonden. De vondsten concentreren zich in de Klassieke 
periode waarin het grootste gedeelte van ijzer is, tegenover strigiles van brons. Een 
topografische chronologie is vastgesteld aan de hand van de begraafplaatsen bij Athene 
en Eleusis. De Peloponessos is net als Attica zeer rijk aan strigilisvondsten. Opvallend zijn 
de ‘rituele’ strigilisvondsten, gewijd aan vrouwelijke goden. In één geval lijkt degene die 
wijdt zelfs te kunnen worden geïdentificeerd als atleet. De vroegste strigilisvondst in dit 
gebied laat zich tussen 550 en 575 voor Christus dateren (Kotera-Feyer 1993, 75-117).  
In Boeotië is een groot aantal strigiles gevonden uit de Klassieke periode. Ook in 
de Hellenistische periode komen ze hier nog voor, maar in de Romeinse tijd neemt het 
aantal af. De strigiles komen opnieuw uit grafcontexten, maar er zijn ook ‘rituele’ 
vondsten gedaan, bijvoorbeeld bij het heiligdom van de Kabiren in Thebe en in Epirus bij 
het heiligdom van Zeus in Dodona. Een bijzondere vondst is een strigilis in het graf van 
de soldaat Polynikos die bekend is uit een inscriptie van een lijst met winnaars van 
atletiekwedstrijden. De strigilis onderstreept in deze grafcontext zowel het atletische als 
het martiale karakter van de overledene. Bijzonder is een zilveren strigilis uit een graf in 
Velestino die in de 1e eeuw voor Christus gedateerd kan worden. In het noorden van 
Griekenland zijn verschillende vondsten gedaan in Olynthos met een terminus post 
quem van 348 voor Christus (toen is het verwoest door Phillipos II). Strigiles zijn daar 
gevonden in grafcontext, in huizen en langs straten. In Romeinse graftombes in dit 
gebied zijn strigiles in situ aangetroffen hangend aan de wand. De vroegste 
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archeologische vondsten van strigiles in dit gebied komen uit de 5e eeuw voor Christus. 
(Kotera-Feyer 1993, 75-117). 
Strigiles uit het gebied van Magna Graecia zijn zeer talrijk. Door de vele 
vondsten is het mogelijk grafcomplexen, vondstcomplexen en deposities te analyseren. 
De meeste van de strigilisvondsten komen wederom uit grafcontext. De vroegste 
dateren uit de 5e eeuw voor Christus en komen uit Tarentum. Echter in de loop van de 5e 
eeuw voor Christus worden strigiles al gevonden in niet-Griekse steden als gevolg van de 
vermenging van volken en culturen. In deze tijd worden ze bijvoorbeeld aangetroffen als 
grafgiften in het Messapische Ugento en Punische Lilybaeum. In de gebieden rond 
Tarentum vallen ze samen met een periode waarin de atletische disciplines populair zijn 
en kundigheid in deze sporten prestige verleent. In de tweede helft van de 4e eeuw voor 
Christus worden ze aangetroffen op de necropolen van het Etruskische gebied. Niet 
zelden worden de strigiles in de bovengenoemde necropolen gevonden in graven van 
mensen met een hoge sociale status. In de grafcontexten waar de strigiles in worden 
gevonden, worden ook prijsamforen, discussen en halters gevonden. In het Etruskische 
gebied, en vooral rond Bologna, komen in de 4e eeuw voor Christus ook strigiles voor in 
grafcontexten met een martiaal karakter. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit te maken 
heeft met de nabijheid van agressieve Kelten. In het meeste extreme geval maakt de 
strigilis deel uit van de volledige uitrusting van een soldaat (panoplia). De overledene 
wordt hierbij voorgesteld als zowel een goede krijger als een atleet (Kotera-Feyer 1993, 
117-118). 
Het gebied waar de meeste gevonden worden verschilt door de tijd heen. Zo is 
het Gallisch-Etruskisch gebied het zwaartepunt tussen 350 en 250 voor Christus. Er zijn 
hier maar weinig strigiles in heiligdommen gevonden. Het lijkt erop dat in Magna 
Graecia de strigilis als votief slechts van geringe betekenis is geweest, in tegenstelling tot 
het Griekse moederland. De strigiles worden in dit gebied in zowel openbare als private 
gebouwen gevonden (Kotera-Feyer 1993, 75-117). 
 Naast de atleet- en krijgersgraven bestaan er grafcontexten zonder die 
aanduiding. Deze ‘normale’ graven vermeerderen zich in de 2e helft van de 3e eeuw voor 
Christus in het Etruskische gebied en dit kan verklaard worden door de aanwezigheid 
van de Romeinen en plaatselijke stammen in de buurt. In deze gebieden wordt de 
strigilis, meer nog dan in het moederland, het attribuut van de vrouwelijke overledene. 
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De strigiles worden vaak gevonden in Etruskisch-Italisch vrouwelijke graven met 
objecten voor de uiterlijke verzorging, wat het kosmetische aspect onderstreept. In de 
grafcontexten worden spiegels, kammen, naalden en doosjes aangetroffen. Uniek voor 
de Etruskische graven zijn de hierbij gevonden cisten, die in hetzelfde kosmetische kader 
kunnen worden geplaatst. De traditionele voorbeelden van dit soort graven komen uit 
Chiusi, Praeneste en Vulci en worden hoofdzakelijk in de 3e eeuw voor Christus 
gedateerd. Uit deze vrouwengraven zijn enkele zilveren strigiles bekend, vergelijkbaar 
met vondsten uit Centraal en Noord-Griekenland. Specifiek Etruskisch lijken de 
sierstrigiles uit vrouwengraven (afb. 8; Kotera-Feyer 1993, 116-119). 
 
 
Afbeelding 8. Sierstrigiles uit vrouwengraven uit Praeneste (Coarelli 1977, 273, plaat 90). 
 
 De strigiles worden hier gevonden in cisten, bij urnen als bij inhumaties. Bij de 
inhumaties lijken ze op de strigiles uit Griekenland, die ook de links- dan wel 
rechtshandigheid van de overledene lijken aan te geven. Ze worden echter, om 
onduidelijke redenen, bij zowel de rechter- als de linkerhand aangetroffen. Heel soms 
worden de strigiles aan de muur van een graftombe opgehangen. Voorbeelden hiervan 
zijn te vinden bij rijke graven in Ugento, Chiusi en Macedonië (Kotera-Feyer 1993, 116-
119). 
 Anders dan in het Oude Griekenland, werden de meeste strigiles in de 3e en 2e 
eeuw voor Christus van brons gemaakt. Vanaf het einde van de 2e eeuw voor Christus 
tot en met de 2e eeuw na Christus worden de meeste strigiles van ijzer gemaakt. Na de 
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2e eeuw voor Christus komen de strigiles van bijzondere materialen als zilver, glas, bot, 
koper en lood vaker voor. Vondsten van strigilisparen dateren vanaf 460 voor Christus 
en blijven voorkomen. Vondsten van 3 of meer strigiles komen vooral uit de Romeinse 
tijd. Interessant is de Romeinse stad Pompeji waar, net zoals in Olynthos, verschillende 
strigiles in huizen zijn gevonden (Kotera-Feyer 1993, 116-119). Het lijkt erop dat er in de 
Klassieke periode steeds maar één of twee strigiles gebruikt werden en in de Romeinse 
tijd meerdere strigiles een set konden vormen. De talrijke vondsten in Olynthos en 
Pompeji impliceren dat het gebruik en bezit van strigiles wijdverspreid was onder de 
‘gewone’ bevolking. De talrijke vondsten uit de grafvelden rond Athene lijken hetzelfde 
beeld te illustreren (Kotera-Feyer 1993, 75-95). 
 
3.4 Typologieën, dateringen en stempels 
 Voor de strigilis zijn verschillende typologieën opgesteld. Palmer heeft er een 
gemaakt voor de strigiles uit een grafveld bij Corinthe maar deze is voor deze scriptie 
niet geschikt omdat het om strigiles uit een andere periode en een ander gebied gaat, 
die daarnaast een heel ander voorkomen hebben (Palmer 1964, 91-95). Giovanni en 
Maggi hebben onderzoek gedaan naar de stempels op de strigiles uit Aquileia, daterend 
uit de 2e eeuw voor tot de 1e eeuw na Christus. Ongeveer 60 procent van de daar 
gevonden strigiles heeft een of meerdere stempels. De strigiles uit Aquileia zijn in drie 
types onderverdeeld waarvan de eerste, met een kistvormige, met lood vergulde greep, 
het oudste type lijkt te zijn. Omdat er zoveel stempels aanwezig zijn is er door de 
auteurs ook een indeling van de stempels gemaakt. De verdeling is tweeledig. De vorm 
van de stempels kan verschillen en aan sommige kan een grove datering worden 
toegeschreven. Er zijn acht verschillende soorten stempels (A-H) onderscheiden, 
waarvan type B het vaakste voorkomt in Aquileia (afb. 9). Daarnaast verschilt de 
hoeveelheid stempels en de positie van de stempels op de greep. Er zijn verschillende 
types te onderscheiden (afb. 10). Type 2 komt het vaakste voor in Aquileia (Giovannini 
en Maggi, 1994, 612-615). 
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Afbeelding 9. De verschillende types stempels die door Giovannini en Maggi 
onderscheiden worden (Giovannini en Maggi, 1994, 612). 
 
 De meest uitgebreide studie naar strigiles is van Kotera-Feyer, die de 
verspreiding van alle strigiles bestudeerd heeft. Een globale typochronologie is door 
haar opgezet met een datering van enkele types. Zo hebben de vroegste types uit de 6e 
eeuw voor Christus een cilindrische greep en binnen de Griekse types zijn verschillende 
groepen te onderscheiden. In de loop van de 3e eeuw voor Christus ontwikkelt de 
strigilis met de vierhoekige greep zich en dit type komt vaker voor in de daaropvolgende 
eeuw. In de eerste eeuw voor Christus ontwikkelt zich dan de simpele vierkante greep 
als Romeins standaardtype. De vorm van de greep kent in de Romeinse tijd, in 
tegenstelling tot in de Griekse tijd, een grote verscheidenheid aan vormen (Kotera-Feyer 
1993, 140-143). 
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Afbeelding 10. De verschillende posities waar stempels worden gevonden op de greep 
van de strigilis (Giovannini en Maggi, 1994, 612). 
 
 Voor de Romeinse tijd worden door Kotera-Feyer twee types onderscheiden, 
met beide hun variaties daarbinnen. 
- Type A of het lineaire standaardtype, ontwikkelt zich vanaf de eerste eeuw voor 
Christus. Hij laat zich kenmerken door de gestileerde bladversiering in reliëf op 
de rug van de lepel. De overgang van de greep naar de lepel is recht, en de vorm 
van de strigilis vanaf de zijkant is die van een ‘L’. 
- Type B kent geen rechte overgang van de greep naar de lepel maar een 
terugslag van de lepel naar achteren. De S-curve is meer of minder aanwezig en 
opnieuw is er grote variatie in de versieringen op de rug van de greep. Deze 
vorm komt voor vanaf het einde van de eerste eeuw na Christus. Vanaf 200 na 
Christus verschijnen uiteenlopende vormen van dit type. 
Een verschil tussen beide types is dat A recht, zwaar en compact in de hand ligt, en type 
B lichter aanvoelt. 
Riha onderscheidt maar liefst zes type strigiles voor haar vondsten uit Augst. De 
types worden A-E genoemd. Er zijn 12 strigiles gevonden in Augst waarvan drie van type 
A, één van type B, één van type C, drie van type A-C, één van type D, één van type E en 
twee van type F. De types zijn gebaseerd op de volgende kenmerken: 
- A: een met ornamenten, in niëllo ingelegde greep. De twee delen zijn los van 
elkaar gegoten en later aan elkaar bevestigd. Een aantal van deze versierde 
strigiles zijn van een stempel voorzien. 
- B: onversierd met dubbelgreep. De dubbele greep zorgt voor een stevigere 
constructie. 
- C: met een tussenstuk. Het vierkante tussenstuk heeft aan de lepelzijde een 
gesplitste uitsparing en aan de greepzijde een ronde punt ter bevestiging van de 
greep (die waarschijnlijk van een ander materiaal (hout) was). 
- D: met een ‘gerold’ begin van de lepel. De lepel is van twee laterale strepen 
voorzien. Het begin van de lepel is tot een ronde tuit gerold.  
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- E: met een doosvormige, met lood gevulde greep. De lepel is in de greep 
‘geschoven’ en vast gesoldeerd. De greep kan versierd zijn met geslagen puntjes 
in de vorm van verschillende ornamenten. 
- F: strigiles van ijzer. Deze worden uit een stuk ijzer gehamerd. De vorm van de 
greep van de twee strigiles uit Augst is niet bekend (Riha 1986, 23-26). 
Riha illustreert de types aan de hand van de vondsten uit Augst waardoor er hier geen 
schematisch overzicht van de typologie kan worden weergeven. Voor de strigiles van het 
Kops-Plateau in deze scriptie zal de typologie van Riha wat betreft de vorm gebruikt 
worden en de typologie van Giovannini en Maggi wanneer het de stempels betreft. 
Hiervoor is gekozen omdat de typologie van Riha het meeste onderlinge verschil maakt, 
wat van pas kan komen bij analyses. De typologie van Giovannini en Maggi wordt 
gebruikt omdat het de enige is voor stempels toepasbaar voor deze periode. 
Uit de analyse van Kotera-Feyer blijkt dat de strigiles met stempels uit het 
Etrurië vaak worden gevonden in graven van welgestelde personen. Het lijkt erop dat de 
makers van stempels, een bepaalde roem konden verwerven net als populaire 
vaasschilders en strigiles van deze makers meer status genoten dan de strigiles zonder 
stempel (Kotera-Feyer 1993, 116-119). Opvallend is dat strigiles met stempels vaak van 
goede kwaliteit zijn, daarom zouden we de mogelijkheid open moeten houden dat de 
stempels ook als een kwaliteitsmerk zouden kunnen hebben gediend. 
 
3.5 Strigiles in Noordwest Europese context 
 Hoewel er weinig aandacht is besteed aan strigiles in Noordwest-Europese 
context, zijn er verschillende gevonden in dit gebied. In dit hoofdstuk zal er onderscheid 
gemaakt worden in strigiles uit grafcontext als bijgift en strigiles in militaire structuren. 
De strigiles uit Noordwest Europa, uit de eerste eeuw voor en eerste eeuw na Christus, 
zijn onder te verdelen in verschillende types. Niet alleen de types van Riha, maar het lijkt 
erop dat ook kleine verschillen zoals een lus aan de onderkant van de greep, of patronen 
in versieringen, van betekenis kunnen zijn. Ook geografisch lijkt er verschil te zijn, zoals 
blijkt wanneer we strigiles bekijken uit dezelfde periode uit Thracië. Deze zijn anders van 
vorm en versiering (Vagalinski 1995, 435-443). 
 Wanneer we kijken naar strigiles uit grafvelden, is het grafveld van Ulpia 
Noviomagus de meest dichtstbijzijnde referent voor het Kops-Plateau. In een van de 
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grafkamers binnen de graftuin, die tussen 80 en 100 moet zijn aangelegd, is in een met 
hout bekist wapengraf onder meer een set van vier strigiles aan een ring gevonden. De 
verbrande resten van de overledene moeten van een man van tussen de 20 en 40 jaar 
zijn geweest. Andere (onverbrande) vondsten uit het graf zijn een 23-delig eetservies 
van terra sigillata, ander aardewerk, 9 glazen flessen, bronzen kannen, een lamp, schrijf- 
en toiletgerei en een bronzen zalf- of oliepotje dat aan de hand van de emaillering 
wellicht uit Engeland afkomstig is. De aard van de grafvondsten, voornamelijk de drie 
speren en schild, doen Koster vermoeden dat de overledene een Bataafse ruiter van 
hoge militaire rang moet zijn geweest (Koster 2010, 264). In een andere grafkamer is 
een ijzeren strigilis op een bronzen badschaal gevonden. Het graf is gedateerd op basis 
van gewoon aardewerk en terra sigillata-stempels op 100-120 na Christus (Koster 2010, 
54-56). Een andere strigilis uit grafcontext werd in 1958 in Stein (Limburg) in een 
Romeinse askist gevonden. In twee halfronde nissen in de askist vond men twee strigiles 
van roodkoper aan een ring, en een bronzen potje. Ook zijn er kleurloze glassplinters 
gevonden in de askist van waarschijnlijk vijf stuks glas. De gecremeerde resten van een 
volwassen individu zijn ook aangetroffen in de askist. De askist is op basis van de 
glassplinters en de vorm van de kist gedateerd rond 200 na Christus. Chemisch 
onderzoek naar de substantie die gevonden werd in het bronzen potje wijst uit dat er 
een zeepoplossing in gezeten heeft, niet iets op oliebasis (Bogaers 1958, 197-207). Bij 
Xanten is een strigilis samen met een olieflesje in het graf van een man gevonden. Het 
graf wordt gedateerd op het einde van de tweede eeuw na Christus, de man is tussen de 
50 en 70 jaar oud geworden. Het gaat om een bronzen strigilis van Riha B met een 
terugslaande lepel (Müller et al. 2008, 540-541). 
 Strigiles zijn in Noordwest-Europa niet alleen in grafcontext gevonden, ook bij 
andere Romeinse forten zijn ze gevonden. Wanneer we de Romeinse forten langs de 
Rijn (en zijrivieren) afgaan, merken we dat er bij verschillende forten strigiles zijn 
gevonden. In Haltern bijvoorbeeld, zijn drie strigiles en een ring gevonden. Twee van de 
strigilis zijn met lood gevuld en daarmee te determineren als type Riha E. Deze strigiles 
zijn geanalyseerd en daaruit is gebleken dat er één van brons is, één van matige 
kwaliteit messing (bijna 9% zink) en de ring van goede kwaliteit messing is (met ruim 
19% zink). De herkomst van het lood is niet geanalyseerd (Müller 2002, 62, 125, 207, 
plaat 74). Bij de opgravingen rond het Romeinse fort bij Dangstetten zijn twee strigiles 
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gevonden (nummers 404,6 en 788,2). Het fort wordt met Drusus geassocieerd en tussen 
15/12 voor Christus en 9 voor Christus gedateerd. Van beide strigiles zijn alleen de 
laterale delen van de lepel bewaard gebleven en daardoor niet meer aan een type toe te 
schrijven. De andere vondsten zijn per kuil beschreven waardoor we de context van de 
strigiles weten. Uit beide kuilen zijn vondsten gedaan bestaande uit ijzeren- bronzen 
artefacten, aardewerk en munten (Fingerlin 1986, 10, 149; Fingerlin 1998, 56).  
Een complete strigilis is gevonden in een kuil (nummer 90/5) een paar meter 
buiten de meest westelijke gracht van het Romeinse fort bij Rödgen. Het exemplaar 
behoort tot Riha A zonder versiering en heeft stempels in type Giovannini 6B. In alle drie 
de stempels staat ‘PRIMI’. Het fort van 3,3 hectare wordt geïnterpreteerd als 
bevoorradingsstation voor de troepen in het noorden. Het fort wordt geassocieerd met 
de veldtochten van Drusus en gedateerd tussen 11/10 en 8 voor Christus (Schönberger 
en Simon 1976, 41-44, 58-50). In Oberaden is de greep van een strigilis gevonden die te 
determineren is als een type Riha A. Hij is versierd met ingeslagen puntjes in de vorm 
van een golfslag en bestempeld in Giovannini type 1B. In de horizontale stempel lijkt 
‘PETR’ te staan, in de verticale staat een figuur die lijkt op een figuur van een strigilis van 
het Kops-Plateau (425/330). Context van de vondst is onduidelijk (Albrecht 1942, 154, 
plaat 46). Bij Magdalensberg zijn twee strigiles gevonden. Context en datering voor 
beide is onduidelijk. Herkomst is wellicht Aquileia: de een heeft een stempeltype 
Giovannini 1B/C met opschrift ‘ACATO’ en een tekening, de tweede heeft Giovannini 
2C/D met waarschijnlijk ‘VEM’, een mogelijke tria nomina. Beide lijken het type Riha A te 
zijn, hoewel de eerste van bronsblik is en wellicht dus Riha E (Gostenčnik 2004, 339-350). 
Bij Neuss zijn veertien strigiles gevonden, zes daarvan zijn gepubliceerd. Deze 
behoren allemaal tot type Riha A. Drie daarvan hebben een stempel. Een is onleesbaar 
maar moet een Giovannini 2C zijn geweest. Beide andere zijn Giovannini 1B. De ene 
leest horizontaal ‘CTM’ en verticaal ‘TM’, de andere leest horizontaal ‘T·PET’ en verticaal 
niets. Eén exemplaar heeft een lusje onder de greep om het aan een touwtje te 
bevestigen. De context van het exemplaar met de ’CTM’- en ‘TM’-stempels is bekend. Hij 
komt uit een kuil met houtskool en Tiberisch en Claudisch grofwandig aardewerk. De 
kuil doorsnijdt twee lagen en de strigilis kan dus uit een andere laag komen. Het tweede 
exemplaar met stempels geeft een betere datering. Deze werd op de vulling van een 
gracht gevonden samen met Augusteïsch grofwandig aardewerk van de Oberaden en 
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Haltern types. Hij wordt daarnaast geassocieerd met een Republikeinse denarius uit 
52/50 voor Christus (Simpson 2000, 54-57). Het lijkt erop dat er bij Dorsten-
Holsterhausen en Marktbreit tussen geen strigiles gevonden zijn (Ebel-Zepezauer et al. 
2009; Pietsch et al 1991, 263-324). 
 
 
Afbeelding 11. Verspreidingskaart van strigiles in Noordwest-Europa van 50 voor 
Christus tot 100 na Christus. De witte stip is type Riha A, wit vierkant is type Riha A1. De 
rode stip is type Riha E (naar 
http://education.nationalgeographic.com/education/mapping/interactive-map). 
 
De strigiles uit bovengenoemde forten maken duidelijk dat ze vaker worden 
gevonden in Romeinse forten. Uit de verspreiding kunnen we afleiden dat strigiles een 
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vast onderdeel zijn van het spectrum aan metaalvondsten dat op een Romeins fort 
verwacht mag worden. Wanneer de verspreiding van strigiles en types op een kaart 
gevisualiseerd wordt geeft dit een mooi overzicht (afb. 11), maar ook een vertekend 
beeld. Het valt buiten het bereik van deze scriptie om alle Romeinse forten op strigiles 
te onderzoeken dus is de verspreidingskaart slechts ter indicatie. Aan de andere kant 
laat de verspreiding zien dat er bij de datering van de vondsten ruimte is voor een 
scherpe typologie. Als voorbeeld dient type Riha A1 waar strigilis 425/330 bij hoort 
(bijlage 1). Dit type wordt in deze scriptie als subtype van Riha A beschreven. De 
kenmerken van Riha A1 zijn de afmetingen, diktes en de verhoudingen, de manier 
waarop de lepel in de greep over gaat en de ribben op de rug van de lepel. Daarnaast 
heeft dit type vaak een stempel, de versiering kan verschillen. De vier plaatsen waar 
type Riha A1 gevonden is, vallen alle binnen de range van 20 tot 10 voor Christus (afb. 
11). De exemplaren van Riha A1 in deze scriptie komen uit Rödgen (Schönberger en 
Simon 1976, 41-44, 58-50), Biberlikopf (Degen 1967, 151-156), het Kops-Plateau 
(425/330) en uit Aquileia (Giovannini en Maggi, 1994, 633) komen. Meer onderzoek kan 
dus wellicht leiden tot een fijne datering van enkele types strigilis.
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4. Strigiles op het Kops-Plateau 
Op het Kops-Plateau zijn negentien strigiles gevonden, vijf daarvan hebben 
oorspronkelijk aan een ijzeren ring gezeten dus we zullen het hier hebben over vijftien 
strigilisvondsten. Daarnaast komt deze uit een grafcontext en niet uit het fort. De 
strigiles van het Kops-Plateau zijn beschreven in de catalogus (bijlage 1). Verwijzingen 
naar strigiles (bijvoorbeeld 390/018) zijn dus verwijzingen naar de strigiles in de 
catalogus. De vondst van vijftien strigiles is beduidend meer dan de ene strigilis van de 
Hunerberg (hoofdstuk 2.1), de drie strigiles uit Haltern, de twee strigiles uit Dorsten-
Holsterhausen of de ene strigilis uit Oberaden, maar komt weer in de buurt bij de 
veertien strigiles uit Neuss (hoofdstuk 3.5). Dit maakt duidelijk dat de hoeveelheid 
gevonden strigiles in relatie staat tot de grootte van het fort, de periode dat het 
bewoond werd en hoeveel er door archeologen onderzocht en gepubliceerd is. Omdat 
een groot gedeelte van het Kops-Plateau is opgegraven, lijkt het er daarom op dat de 
hoeveelheid strigiles van het Kops-Plateau in verhouding staat tot die uit andere forten. 
De strigiles uit de grafcontext, de strigiles uit de rijke graftuinen van Ulpia Noviomagus 
(hoofdstuk 3.5) en het badhuis is Ulpia Noviomagus illustreren dat strigiles overigens 
niet beperkt bleven tot de soldaten, maar ook doordrongen in het civiele leven van 
Nijmegen.  
Van de vijftien strigilisvondsten zijn er vijf in de typologie van Riha te plaatsen. 
Van de overige tien zijn alleen delen van de lepel of een te klein gedeelte van de greep 
aanwezig. Van type Riha A zijn er op het Kops-Plateau drie gevonden (305/119, 381/133 
en 425/330) en dit type is dus het vaakst vertegenwoordigd. De ijzeren strigiles uit de 
grafcontext (390/018) behoren tot Riha F en de strigilis met de met lood gevulde greep 
(427/185) behoort tot Riha E. Naast de typologie van Riha zijn er drie strigilisvondsten in 
de typologie van Kotera-Feyer te plaatsen. Twee strigiles (305/119 en 425/330) vallen 
aan de hand van hun vorm in het eerste type (rechte overgang van de greep naar de 
lepel) en één (390/018) in haar tweede type (390/018). De twee strigiles van het eerste 
type hebben geen dateerbare context. De strigilis van het tweede type kan aan de hand 
van de context echter na 70 na Christus gedateerd worden, wat overeenkomt met de 
datering die Kotera-Feyer aan deze vorm toeschrijft. 
In dit hoofdstuk worden de strigilis van het Kops-Plateau verder onderzocht op 
drie niveaus: hun ruimtelijke verspreiding over het Kops-Plateau in relatie tot de 
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structuren, de context en relatie met andere vondsten in hetzelfde spoor en als laatste 
op het individuele niveau de sporen op strigilis zelf. Deze drie niveaus zijn de parameters 
om een vondst als ritueel, of daartegenover, als afval te beschouwen. 
- Er is discussie over de ‘locatie’ als parameter om een vondst als ritueel te 
beschrijven, maar interessant is dat er voor bepaalde vondstcategorieën toch 
een concept lijkt te zijn geweest over de plaats (en context) van de depositie 
(tab. 2; Fontijn 2002, 1-35). Voor deze scriptie is dat van belang omdat er hier op 
zoek wordt gegaan naar een gemene deler: zijn er rituele vondsten en komen 
die voor op bepaalde plaatsen?  
- Dat de context van belang is blijkt uit de rituele deposities van de helmen op het 
Kops-Plateau waar in één geval een kip bij is geofferd (Enckevort en Willems 
1994, 131) en in een ander geval een strigilis met een helm en schild in een 
houten kist bij het Augusteïsche legerkamp is geplaatst, waar echter nog 
discussie is over de aard van de depositie (Brunsting en Steures 1992, 110; 
Enckevort en Willems 1994, 131). 
- Mogelijk is het object zelf bewerkt of vervormd voor depositie in de grond. Voor 
afval zijn via dezelfde methode een aantal verwachtingen op te stellen. De 
locatie zou een plek kunnen zijn waar mensen vaak langs komen maar waar het 
niet in de weg ligt, bijvoorbeeld een greppel langs de weg. De context zou 
kunnen bestaan uit andere vondsten, die in slechte staat als het ware 
‘weggegooid’ werden.  
Een belangrijk onderdeel in de analyse van een ritueel object is de culturele biografie 
(Fontijn 2002, 26-27), in deze scriptie zal daar echter niet op worden ingegaan. De reden 
daarvoor is dat de culturele biografie archeologische niet goed zichtbaar is en de 
vondsten van het Kops-Plateau zwaar gedegradeerd zijn. Daarnaast zou een 
theoretische discussie over dit onderwerp buiten het bereik van deze scriptie vallen.  
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Tabel 2. Overzicht van de archeologisch waarneembare factoren van een rituele en een 
niet-rituele depositie. Hoewel het in dit overzicht om de Brons- en IJzertijd gaat en 
bepaalde categorieën aanvechtbaar zijn, is het van belang voor deze scriptie omdat het 
voor Levy werkte en aantoont dat dergelijke schema’s een goed instrument zijn voor de 
identificatie van rituele en niet-rituele vondsten (Levy 1982 in Fontijn 2002, 17). 
 ritueel niet-ritueel 
context nat gebied droog land 
 grote diepte niet diep 
 onder een steen naast een steen 
 bij een boom  
 een grafheuvel  
inhoud ornament/wapen gereedschap 
 intacte objecten gefragmenteerde objecten 
 kosmologische referent ‘rauw’ materiaal 
associatie met eten dierenbotten geen associatie met eten 
 aardewerk  
 sikkels  
plaatsing in aardewerk geen patroon in plaatsing 
 omringd  
 parallel   
 
De analyse van Kotera-Feyer ( in hoofdstuk 3.3) over de associaties van strigiles 
in grafcontexten uit Griekenland en Italië in de Archaïsche, Klassieke en Hellenistische 
periode vraagt om een vergelijking met de Romeinse strigiles van het Kops-Plateau. Een 
vergelijking is echter moeilijk te maken, omdat er van het Kops-Plateau maar één uit 
grafcontext komt (390/018). De strigiles van het Kops-Plateau zijn daarom een 
aanvulling op haar opmerking dat de strigiles in de Romeinse tijd vaker voorkomen in 
forten. De strigilis uit de grafcontext van het Kops-Plateau lijkt geen associaties te 
hebben met de atleet- of krijger-graven uit Griekenland en Italië (bijlage 1). Vaststellen 
of de strigiles van het Kops-Plateau door mannen of vrouwen gebruikt werden, laten de 
gegevens niet toe. De enige aanwijzing die we hebben voor een antwoord op deze vraag 
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hebben is dat ze in een fort gevonden zijn, waar hoogstwaarschijnlijk alleen mannen 
hebben gezeten. Voor de grafvondst geldt dat het geslacht van de overledene niet kan 
worden vastgesteld. 
 
4.1 De ruimtelijke verspreiding van de strigiles, analyse en betekenis 
 Van de vijftien strigilisvondsten moeten we constateren dat er van vijf geen 
context is gedocumenteerd. Dat houdt meestal in dat ze met de metaaldetector in de 
stort gevonden zijn en als ‘losse vondst’ zijn gedocumenteerd (bijlage 1). Doordat de x-, 
y- en z-coördinaten wel zijn gedocumenteerd zijn we toch in staat ze mee te nemen in 
onze ruimtelijke analyse. Op deze manier krijgen we een completer beeld van de 
algemene verspreiding van de strigiles op het Kops-Plateau.  
Door middel van een visuele weergave van de locaties van de strigilisvondsten, 
geprojecteerd op de bezetting van het kamp tot 70 na Christus (afb. 12) en op de 
bezetting van het kamp in de periode na 70 na Christus (afb. 13), zal worden gekeken: 
- of de vondsten zich concentreren in bepaalde gebieden 
- of de vondsten zich concentreren in de nabijheid van bepaalde structuren 
- of vondsten zonder context te dateren zijn aan de hand van hun vondstlocatie 
Het doel van deze vragen is om de ruimtelijke verspreiding te verklaren. Er wordt dus 
gezocht naar een gemeenschappelijke reden voor de archeologische neerslag van de 
strigiles. De aanname dat de strigiles niet per toeval of zonder reden in de grond terecht 
zijn gekomen, ligt hieraan ten grondslag. De legitimiteit van deze aanname kan worden 
betwijfeld maar hij wordt in deze scriptie echter gebruikt om een analyse te faciliteren, 
en om die reden aangenomen. 
 Er zijn verschillende bestaande aannames over de functie van strigiles naar 
aanleiding van hun vondstlocatie. Bónis vermoed dat de grove ijzeren strigiles gebruikt 
werden om paarden te verzorgen. Haar aanname is enerzijds gebaseerd op antieke 
bronnen en anderzijds op een strigilis uit een stal in het laat-Romeinse castellum Ilkley 
(Bónis 1981 in Koster 2010, 150). In Velsen wordt een fragment van een strigilis gebruikt 
om een vreemde paalstructuur in de nabijheid van de vondst als mogelijk badgebouw te 
beschrijven (Bosman 1997, 38). Op het Kops-Plateau is een badhuis niet geïdentificeerd, 
paardenstallen wel. Van de vijftien strigilisvondsten van het Kops-Plateau komt er één 
(390/018) uit een grafcontext, de andere veertien komen uit kuilen, een paalgat, een 
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gracht en van de stort. In potentie is het Kops-Plateau dus een goede casestudy om te 
onderzoeken of het mogelijk is aan de hand van de vondsten de locatie een badhuis te 
achterhalen. Daarnaast kunnen we misschien iets zeggen over de vraag of een dergelijke 
conclusie gelegitimeerd is en of de aannames van Bónis en Bosman gegrond zijn.  
 
 
Afbeelding 12. Structuren op het Kops-Plateau tussen 12 voor Christus en 70 na Christus. 
A is het praetorium, B een opslagplaats, C het principium, D de paardenstallen en E zijn 
de graven aan de Kruisweg opgegraven door de sectie Archeologie van de gemeente 
Nijmegen. De nummers 1, 2 en 3 weergeven de fases waar de grachten toe behoren. 
Daarop geprojecteerd zijn met groene stippen strigiles met context en met rode stippen 
strigiles zonder context (naar Enckevort en Zee 1996, 33). 
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Afbeelding 13. Structuren op het Kops-Plateau na 70 na Christus. A is het grafveld aan de 
Kruisweg, B zijn graven langs de weg uit het legioenskamp en C is het grafveld aan de 
oostzijde van het Kops-Plateau. Daarop geprojecteerd zijn met groene stippen strigiles 
met context en met rode stippen strigiles zonder context (naar Enckevort en Zee 1996, 
64). 
 
Een duidelijke concentratie van de strigilis is er niet, de hoogste concentratie 
bevindt zich binnen het fort tussen 428/001 en 297/003 (afb. 12; afb. 13). Om deze 
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locatie aan te wijzen als de plek waar mogelijk een badhuis heef gestaan gaat mij te ver. 
Ten eerste is de locatie niet een waar vaak een badhuis wordt gebouwd in Romeinse 
forten (Bosman 1997, 38). Ten tweede is de concentratie niet overtuigend, het gaat om 
5 van de 15 strigiles waarvan er twee geen context hebben. Daarnaast is het arbitrair 
wanneer men over een ‘concentratie’ een concentratie is. De concentratie vormt dus 
geen aanwijzingen voor de locatie van een badhuis. De fundamenten van een badhuis 
op het Kops-Plateau zijn niet gevonden en er kan dus geen vergelijking gemaakt worden. 
Houten badslippers lijken niet te zijn gevonden, wat te verklaren is omdat er bijna geen 
hout bewaard is gebleven. Hout dat bewaard is gebleven is vaak aan metaal geklonterd. 
Badslippers kunnen op het Kops-Plateau dus niet helpen bij de identificatie van een 
badhuis zoals ze dat in Velsen hebben gedaan. 
Naast een concentratie van strigiles bij elkaar, is ook concentratie van strigiles 
bij bepaalde structuren mogelijk. Daarnaast kan de verspreiding van strigiles vergeleken 
worden met de verspreiding van al het metaal. Wat opvalt wanneer we naar de 
verspreiding van al het metaal kijken, is dat dit zich lijkt te concentreren langs de wegen 
(afb. 14). Verder is er een concentratie tussen de grachten bij de meest zuidelijke poort, 
die niet terugkomt in de verspreiding van de strigiles (afb. 12; afb. 13; afb. 14). Maûl 
heeft beargumenteerd dat er op deze locatie een smid actief moet zijn geweest (Maûl 
1994, 22). Wanneer dit zo is zijn het strigilis 380/085 en 381/133 die hier het dichtste bij 
in de buurt liggen (afb. 12; afb. 13). Interessant is dat beide strigiles in slechte conditie 
tot ons gekomen zijn. Bij 380/085 zouden post-depositionele processen hier achter 
kunnen zitten, maar bij 381/133 lijkt het er toch sterk op dat deze is geprobeerd om te 
smelten. Het spoor van 381/133 kon gedateerd worden op voor 70 na Christus (bijlage 
1). Eén strigilis (396/055) is in de nabijheid van de stallen gevonden. Deze vondst staat 
toont verder geen verband met de aanname van Bónis over het gebruik bij paarden. 
 Voor een datering van een vondst zonder context aan de hand van de locatie 
komt één strigilis (426/207) in aanmerking. De locatie indiceert dat deze vondst 
oorspronkelijk in een grafcontext zat (afb. 13) en dus na 70 gedateerd kan worden. De 
gefragmenteerde staat van de vondst indiceert daartegenover dat het om afval gaat 
(bijlage 1). 
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Afbeelding 14. Verspreiding van het metaal over het Kops-Plateau. 
 
Wanneer we de verspreiding van de strigiles tegenover de verspreiding van al 
het metaal zetten wordt het duidelijk de groepen elkaar niet volgen. De strigiles 
concentreren zich niet langs de wegen en wanneer we er vanuit gaan dat het metaal 
zich langs wegen concentreert omdat daar afval wordt gedumpt, lijkt het erop dat we 
kunnen zeggen dat de vondsten, vooral die in het midden van het fort, geen ‘afval’ zijn. 
Alleen 267/043 komt aan de hand van zijn locatie in aanmerking als afval (afb. 12), maar 
de context is echter niet als afval te beschouwen (bijlage 1). 
 
4.2 Contextuele verspreiding van de strigiles, analyse en betekenis 
Om een betekenis te kunnen ontlenen aan de context van een vondst wordt hier 
gekeken naar verschillende factoren die twee vragen dienen te beantwoorden: 
- Komt de strigilis in aanmerking voor een rituele functie? 
- Komt de strigilis in aanmerking voor slechts de status van afval? 
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Een ‘ritueel’ gedeponeerde strigilis kan opzettelijk stuk gemaakt zijn (om niet meer 
functioneel te zijn of op te offeren), of opzettelijk ‘heel’ in de grond gestopt zijn (hoe 
mooier het exemplaar, hoe groter het offer). Archeologisch is soms moeilijk te 
achterhalen wat het geval is. Voorwerpen zijn in de grond gedegradeerd en het is soms 
niet meer te achterhalen of iets opzettelijk kapot is gemaakt, of dat het door aantasting 
van de grond, zwaartekracht of de tijd komt. Aan de andere kant ga ik er in deze scriptie 
vanuit dat een rituele depositie zich laat kenmerken door een specifieke context, 
hetzelfde geldt voor ‘afval’. 
 De vondstcontext van de rituele deposities van helmen op het Kops-Plateau is in 
dit geval voor deze scriptie interessant. Een van de helmen was samen met de resten 
van een kip en aardewerk in de grond gestopt. Dergelijke voorwerpen wijzen op een 
ritueel voordat de voorwerpen in de grond zijn gestopt en het is dit soort ‘rare’ 
voorwerpen waar we naar moeten kijken in de context wanneer we een rituele vondst 
willen identificeren. 
 De vondstcontext van afval is niet zo eenvoudig als het lijkt. In eerste instantie 
komen de greppels van de wegen in aanmerking met hun grote hoeveelheden vondsten. 
Andere vondsten uit het spoor zouden dan (behalve veel in aantal) kapot, of niet zo 
waardevol moeten zijn geweest. Daarnaast moet er vanuit worden gegaan dat afval, 
wanneer het niet waardevol is, op elke willekeurige locatie kan zijn weggegooid. In ieder 
geval zijn er wanneer we alleen de greppels als plaatsen met afval beschouwen, een 
groot aantal vondsten, dat om een nadere verklaring vraagt. We moeten er dan ook 
rekening mee houden dat er ruimte zit tussen de categorieën ‘ritueel’ en ‘afval’, dat er 
vondsten zijn die per ongeluk verloren zijn of we niet als zodanig kunnen identificeren.  
  Van de vijftien strigilisvondsten van het Kops-Plateau zijn er vijf van de stort, 
zonder context. Een komt uit een crematiegraf, een uit een paalgat en een uit een 
gracht. De overige zeven komen uit een kuil of de ‘bovenste vulling’ van een kuil. De 
strigilis uit het paalgat (296/005) wordt vergezeld door een scharnier fibula (bijlage 1). In 
paalgaten worden vaker vondsten gedaan die soms als ‘ritueel’ worden geïnterpreteerd. 
Of dat in dit geval ook zo is valt te betwijfelen. De vondst zelf is niet meer compleet. 
Slechts het uiteinde van de lepel is bewaard gebleven en dit is doormidden gebroken. 
Aan de hand van de staat van het metaal lijkt het er niet op dat de rest van de strigilis 
geoxideerd is maar dat de strigilis dus gebroken is. Het lijkt niet waarschijnlijk dat het 
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uiterste puntje van een gebroken strigilis gebruikt werd bij een rituele depositie. Zoals 
hierboven opgemerkt zijn rituele vondsten gebogen, of zijn ze nog heel. Daarnaast is het 
bij deze vondst niet te achterhalen of deze opzettelijk of per ongeluk stuk is gegaan. De 
strigilis uit de gracht (425/330) belooft een rijke context. Door de structuur van de 
database is deze echter niet meer te achterhalen of de strigilis is de enige vondst uit de 
gracht, wat onwaarschijnlijk is. De strigilisvondst uit het crematiegraf (390/018) 
kenmerkt het belang van de context. Door de plek van de vondst van de strigilis weten 
we dat het een grafgift is. 
 Wanneer we er, zoals hierboven uiteengezet, vanuit gaan dat afval voorkomt in 
sporen met een groot aantal vondsten, komen 381/133, 394/168 en 427/185 in 
aanmerking voor betiteling als afval (bijlage 1). Wanneer we echter kijken naar de 
locatie van deze vondsten, valt op dat ze niet op de te verwachten ‘afvalplekken’ 
(behalve wellicht 394/168, maar deze heeft weer een rijke context) zijn gevonden (afb. 
12). Als we, op het volgende hoofdstuk vooruitlopend, kijken naar de vondsten zelf, zijn 
deze zwaar gedegradeerd. In het geval van 381/133 zelf sterk verbogen, en kunnen ze 
aan de hand van de staat waarin ze zijn als afval worden beschouwd. Het enige wat deze 
vondsten een beschrijving als afval in de weg staat lijkt de locatie te zijn. We kunnen er 
vanuit gaan dat afval zich concentreert langs plaatsen waar mensen vaak langskomen, 
maar andersom niet verwachten dat het op andere plekken niet voorkomt. Volgens de 
methode die hier gebruikt is en omdat de locatie van ‘afval’ zo moeilijk vast te pinnen is, 
zouden we deze drie strigiles (381/133, 394/169 en 427/185) dus als afval kunnen 
omschrijven. Aanwijzingen voor strigiles uit een rituele context, komen op het Kops-
Plateau niet voor (bijlage 1). 
 
4.3 Gebruikssporenanalyse en post-depositionele processen  
 Als laatste wordt er hier in gegaan op de strigiles zelf. Een belangrijk 
onderscheid dient te worden gemaakt tussen kenmerken die zijn ontstaan tijdens het 
gebruik van de strigiles en kenmerken die zijn ontstaan tijdens de post-depositionele, 
oftewel de taphonomische processen. Voor de post-depositionele processen geldt dat 
het moeilijk is grip te krijgen op de exacte oorzaak van de degradatie van een voorwerp. 
De invloed van de grond en vocht is op verschillende bronzen voorwerpen te zien; ze zijn 
geoxideerd en zien er aangetast uit. De ijzeren voorwerpen zijn meer geoxideerd, wat de 
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strigiles van het Kops-Plateau illustreren. De vijf ijzeren strigiles met ring (390/018) zijn 
bijna niet meer te herkennen. Het aantal is vastgesteld aan de hand van het middelste 
gedeelte dat als diagnostisch geldt: hier komen de greep en de lepel samen, dit is een 
uniek gedeelte van een strigilis. Doordat de ijzeren strigiles zo erg geoxideerd zijn is de 
invloed van andere post-depositionele processen als bijvoorbeeld trampling is niet meer 
vast te stellen. Gebruikssporen zijn in dit geval niet meer te identificeren. 
 Twee exemplaren lijken gebruikssporen te vertonen. Het gaat om 381/133 en 
396/055 die men lijkt te hebben willen omsmelten (bijlage 1). Beide hebben een 
verbogen greep en aanhangsels. Bij strigilis 381/133 is het zeer onwaarschijnlijk dat deze 
verbogen is zonder verhitting omdat de greep een halve centimeter dik is, de greep van 
381/133 is slechts vijftien millimeter dik dat laat de mogelijkheid open dat deze 
verbogen is zonder te zijn verhit. De zijkanten vertonen echter klonten die lijken te zijn 
ontstaan bij extreme verhitting. Een mogelijke verklaring is dat de strigiles apart gelegd 
zijn om later te worden omgesmolten, echter zowel de context als de vondstlocatie wijst 
niet in die richting. Een vondst als ‘afval’ betitelen berust zwaar op de manier waarop 
het voorwerp tot ons komt: als het in goede staat is, zal het als afval beschouwd worden. 
Geen van de strigiles van het Kops-Plateau is in goede staat tot ons gekomen. Dat 
betekent echter niet dat ze allemaal al zo zwaar gedegradeerd waren toen ze in de 
grond zijn terecht gekomen. Bijvoorbeeld van de grafvondst (390/018) zouden we 
kunnen verwachten dat deze in goede conditie bij het graf is gelegd. Daarom is het 
moeilijk de staat van een strigilis en de eventuele gebruikssporen op de strigilis te 
duiden en te verklaren. Twee strigiles vertonen sporen van verhitting en geen van de 
strigiles vertoont sporen van een rituele functie.
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5. Conclusie 
 Onderzoek naar Romeinse strigiles is lastig omdat er weinig overzichtswerken 
zijn gepubliceerd, het belangrijkste overzichtswerk is van Kotera-Feyer (Kotera-Feyer  
1993) en concentreert zich op Griekse strigiles. Voor Romeinse strigiles is de publicatie 
van Riha (Riha 1986) van belang maar voor verder comparatief onderzoek is men veelal 
aangewezen op opgravingpublicaties en kleine overzichtswerken. De vijftien 
strigilisvondsten van het Kops-Plateau zijn in deze scriptie in een bredere context 
geplaatst en er is getracht de herkomst te bepalen. Voor twee van de vijftien 
strigilisvondsten zijn er aanwijzingen dat ze in Italië gemaakt zijn maar deze aanname is 
enkel gebaseerd op overeenkomstige kenmerken met gevonden exemplaren in Italië. 
Onderzoek aan de hand van metaalanalyse zou hier een antwoord kunnen bieden.  
Door de strigiles op drie niveaus te onderzoeken is er geprobeerd te verklaren 
waarom de strigiles in de grond terecht zijn gekomen. Het eerste niveau concentreert 
zich op de ruimtelijke verspreiding. De ruimtelijke verspreiding van de strigiles wijkt af 
van de verspreiding van het metaal. Wat dit betekent is echter onduidelijk. Dat komt 
doordat beide verspreidingen op andere manieren te verklaren zijn. De verspreiding van 
de vondstgroep metaal concentreert zich langs de wegen omdat het idee is dat het daar 
is weggegooid. Wanneer we van een concentratie van de verspreiding van de strigiles 
mogen spreken, bevindt deze zich binnen het kamp. Een mogelijke oorzaak voor het 
verschil is dat de strigiles in de grond zijn gekomen op de plaatsen waar ze het vaakst 
gebruikt zijn, en werd er dus vooral binnen het kamp gebruik gemaakt van strigiles. Een 
duidelijke concentratie van strigiles is er niet. Een lichte concentratie doet zich echter 
voor binnen het fort waar de woningen voor de commandanten zouden moeten staan. 
De concentratie toont niet aan dat op deze plaats een badhuis stond. 
 Bij de analyse van de context is gekeken naar de vondstomstandigheden en is 
gekeken naar factoren die een vondst als ritueel of als afval kunnen betitelen. Geen van 
de strigilis van het Kops-Plateau komt naar aanleiding van andere vondsten in hetzelfde 
spoor in aanmerking voor betiteling als rituele vondst. Bij de analyse van de vondsten 
zelf blijken drie vondsten (381/133, 394/168 en 396/055) als afval te kunnen worden 
omschreven De locatie van de vondsten spreekt deze omschrijving echter tegen. Geen 
van de vondsten kan op basis van fysieke kenmerken als ritueel worden beschreven. Uit 
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de gebruikssporenanalyse komen twee vondsten naar voren die gedeeltelijk zijn 
omgesmolten. Sporen van ‘rituele’- of ‘afval’-vondsten zijn niet aangetroffen. 
Strigiles worden vaker gevonden in Romeinse forten en de strigiles van het 
Kops-Plateau zijn om die reden niet uitzonderlijk. Een vergelijking met andere forten 
langs de Rijn en zijrivieren maakt duidelijk dat er ruimte is voor een fijne 
typochronologie. Van de vijftien strigilisvondsten van het Kops-Plateau zijn er vijf in de 
typologie van Riha te plaatsen die in deze scriptie gebruikt is. In de typologie van Koter-
Feyer zijn drie strigiles geplaatst. De strigiles van het Kops-Plateau onderschrijven de 
dateringen van Kotera-Feyer. De stempel ‘PRIMI’ op 425/330 is gekoppeld aan een 
strigilis uit Rödgen en twee uit Italië met eenzelfde stempel. De strigilis uit Rödgen 
indiceert een datering tussen 12 en 9 voor Christus. 
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6. Samenvatting 
 In deze scriptie worden de negentien strigiles, die gevonden zijn tijdens de 
opgravingen van de ROB tussen 1986 en 1995 op het Kops-Plateau in Nijmegen, 
afgebeeld, beschreven en in theoretisch kader gepresenteerd. Een strigilis is een 
instrument die onder andere gebruikt werd om de huid mee schoon te schrapen na het 
nemen van een bad. Strigiles komen van oorsprong uit de Griekse cultuur en zijn 
overgenomen door de Romeinen. De strigiles van het Kops-Plateau worden in een 
wetenschappelijk kader geplaatst door een beschrijving van de herkomst, etymologie, 
gebruik, functie en de archeologische neerslag van andere strigiles. Strigiles worden in 
de Romeinse tijd vaak in grafcontext en forten gevonden, de strigiles van het Kops-
Plateau vormen dus geen directe uitzondering. Bij een vergelijking tussen de strigiles van 
het Kops-Plateau en strigiles uit andere forten is gebleken dat de gegevens ruimte 
bieden voor een scherpere typologie en datering dan de bestaande typologie van Riha. 
Uit een vergelijking met andere Romeinse forten blijkt dat het aantal strigiles op het 
Kops-Plateau, in verhouding tot het opgegraven oppervlak, overeenkomt met het aantal 
gevonden strigiles bij andere forten. Er zijn een aantal verschillende verklaringen 
onderzocht voor de aanwezigheid van de strigiles in het archeologische bestand. Er zijn 
geen aanwijzingen gevonden voor een rituele depositie van strigiles, één set strigiles is 
echter in grafcontext gevonden en er zijn voor een aantal strigiles aanwijzingen dat ze 
als afval zijn weggegooid. Twee strigiles zijn waarschijnlijk gedeeltelijk omgesmolten, 
daarnaast is gebleken dat de verspreiding van de strigiles geen aanwijzing vormen voor 
de locatie van een mogelijk badhuis. Een bijzondere vondst is de strigilis met de ‘PRIMI’-
stempel waarvoor aanwijzingen zijn voor een datering tussen 12 en 9 voor Christus. 
Daarnaast is er een set van vijf strigiles in grafcontext gevonden die bijzonder zijn omdat 
er normaal niet meer dan vier strigiles aan een ring zitten. 
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Klassieke Bronnen 
- Chrysostomos, Dio. Redevoeringen. Vanuit het Engels vertaald door de auteur 
(http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Dio_Chrysostom/Discou
rses/32*.html op 30-04-2012 bezocht op 13-06-2012). 
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Bijlage 1. Catalogus 
 In de catalogus zal een overzicht worden gegeven van de gevonden strigiles aan 
de hand van een foto, tekening en de afmetingen van de verschillende zijden van de 
objecten. Verder zal een tabel met vondsten uit hetzelfde spoor elke strigilis vergezellen. 
Het doel hiervan is een beter overzicht te krijgen op de context van de vondsten die 
wellicht kan helpen bij het verklaren van de vondsten. De vondsten worden hier 
gepresenteerd aan de hand van hun vondstnummer. Het ‘vondstnummer’ is een 
combinatie van het putnummer, en het vondstnummer uit de put. De volgende 
vondsten zullen, in volgorde van hoog naar laag, in deze catalogus gepresenteerd 
worden: 
- 267/043 
- 296/005 
- 297/003 
- 305/119 
- 380/085 
- 381/133 
- 382/176 
- 390/018 
- 394/168 
- 396/055 
- 397/197 
- 411/068 
- 425/330 
- 426/207 
- 427/185 
- 428/001 
Het betreft hier telkens een enkele strigilis, met de uitzondering van 390/018, waar het 
om vijf strigiles aan een ring gaat. De schaal is steeds 1:1, tenzij anders aangegeven, 
zoals in het geval van 390/018 die een schaal van 1:2 heeft omdat deze anders niet op 
het a4-formaat past. Verwijzingen gaan in deze catalogus naar het vondstnummer, en 
dus niet naar foto’s, tekeningen of de tabellen met vondsten. Alle foto’s en alle 
tekeningen zijn gemaakt door de auteur. De close-up foto van de stempel is gemaakt 
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met behulp van een microscoop en de hulp van Ronny Meijers van het Gelders 
Archeologisch Centrum (GAC). Om de strigiles op ware grote te kunnen publiceren, zijn 
enkele pagina’s gedraaid. Dit wordt aangegeven door de plaats van het paginanummer. 
De sporen van het Kops-Plateau zijn nog niet gedateerd. Het dateren van de 
sporen valt buiten het bereik van deze scriptie. Om van enkele sporen toch een datering 
te verkrijgen is – waar mogelijk - een grof onderscheid gemaakt tussen voor 70 na 
Christus en sporen na 70 na Christus. Dit is enerzijds gedaan omdat zoals genoemd een 
fijnere datering buiten het bereik van deze scriptie valt en anderzijds de gebruikte 
indeling van het Kops-Plateau dezelfde scheiding heeft bij 70 na Christus (afb. 12; afb. 13) 
en dus een vergelijking mogelijk maakt. Voor de dateringen is het boek van Henk 
Hiddink gebruikt: Romeins aardewerk van de Zuid-Nederlandse zandgronden (Hiddink 
2010). 
Het determineren van de vondsten van het Kops-Plateau was al gedaan. De 
strigilisvondsten die hier gepresenteerd worden zijn dus geselecteerd. Een aantal van de 
vondsten die in de database beschreven waren als strigilis zijn afgevallen en niet in deze 
scriptie meegenomen. Een van die voorwerpen is echter wel meegenomen. Het gaat om 
397/197 wat waarschijnlijk een stuk schildbeslag is (deze vondst is dan ook niet 
weergegeven op afbeelding 12 en 13). De reden om deze toch te publiceren is tweeledig. 
Enerzijds dient het als waarschuwing: het determineren van strigiles is niet eenvoudig en 
men dient op bepaalde kenmerken te letten. Deze vondst illustreert die moeilijkheid. De 
tweede reden is dat het niet is uitgesloten dat het om de lepel van een strigilis gaat. 
Lepels van strigiles kunnen dergelijke afmetingen hebben en het is daarom, hoewel zeer 
onwaarschijnlijk, niet uit te sluiten. Voor het vaststellen van de aard van de 
koperlegering van de strigiles is het gewenst een chemische analyse uit te voeren. 
Omdat dit nog niet gedaan is en buiten het bereik van deze scriptie valt, wordt hier 
slechts een aanzet gegeven. De gegeven toeschrijvingen van ‘brons’ of ‘messing’ zijn 
gedaan met de hulp van Ronny Meijers van het GAC.
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267/043. Strigilis 
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Metaalsoort: koperlegering   Context: kuil 
Lengte:  11,7 cm   X-coördinaat: 189801 
Breedte: 2,3 cm    Y-coördinaat:  427716.9 
Verzilverd: nee    Z-coördinaat: 59.09 
Type:  niet definieerbaar  Datering: niet mogelijk 
Beschrijving: Van deze is strigilis is alleen een gedeelte van de lepel bewaard 
gebleven. De lepel is gerestaureerd en wordt bewaard met ondersteuning. Op de meest 
rechter tekening is te zien hoe versplinterd de lepel oorspronkelijk gevonden is. Op basis 
van de versiering op de rug van de lepel kunnen we de strigilis niet tot een type rekenen. 
Dit soort versiering komt vaak voor en is niet tot een bepaald type greep te herleiden. 
De datering is niet te verkrijgen omdat de Dressel 20 en Stuart 147 de hele Romeinse tijd 
voorkomen (Hiddink 2010, 196, 216). De manier waarop de strigilis bewaard is gebleven 
doet vermoeden dat deze van brons is gemaakt. 
 
Andere vondsten uit hetzelfde spoor: 
Materiaal Categorie Type Opmerking 
Baksteen Hutteleem     
Dikwandig Amfoor Dressel 20   
Dikwandig Dolium Stuart 147   
Inheems Overig   1 X misbaksel 
Metaal IJzer Beslag Plaat met gat en spijker 
Metaal Slak IJzer   
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296/005. Strigilis 
 
Metaalsoort: koperlegering   Context: paalgat 
Lengte:  5 cm    X-coördinaat: 189980.1 
Breedte: 2 cm    Y-coördinaat:  427716.8 
Verzilverd: nee    Z-coördinaat: 61.95 
Type:  niet definieerbaar 
Beschrijving: Alleen het uiteinde van de lepel van deze strigilis is bewaard gebleven, 
en deze is in tweeën gebroken. Aan de buitenkant is nog het uiteinde van de 
oorspronkelijke versiering te zien. Op basis van de versiering kunnen we de strigilis niet 
aan een type toeschrijven, daar is de greep voor nodig. De staat van de strigilis doet 
vermoeden dat deze van messing is. 
 
Andere vondsten uit hetzelfde spoor: 
Materiaal Categorie Type Opmerking 
Metaal Fibula/Zilver Scharnier Zilver, naald 
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297/003. Strigilis 
 
Metaalsoort: koperlegering   Context: stort/losse vondst 
Lengte:  7,6 cm    X-coördinaat: 190006.4 
Breedte: 1,9 cm    Y-coördinaat:  427729.3 
Verzilverd: nee    Z-coördinaat: 62 
Type:  niet definieerbaar 
Beschrijving: Het uiteinde van de lepel van deze strigilis is bewaard gebleven. De 
strigilis lijkt in goede staat en niet verbogen. Op basis van de versiering kan deze strigilis 
niet tot een bepaald type worden gerekend, daar is de greep voor nodig. De mate van 
conservatie doet vermoeden dat de strigilis van messing is. 
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305/119. Strigilis 
 
Metaalsoort: koperlegering   Context: stort 
Lengte:  12,4 cm   X-coördinaat: 190076.3 
Breedte: 1,5 cm    Y-coördinaat:  427712.3 
Verzilverd: ja    Z-coördinaat: 61 
Type:  Riha A    Dikte greep: 0,5 cm 
Beschrijving: Aan de hand van de greep kan deze strigilis tot het type A van Riha 
worden gerekend. Interessant is dat de drie vondsten van type A bij Riha allemaal een 
klein lusje aan de onderkant van de greep hebben, waar een draad doorheen gehaald 
zou kunnen worden (Riha 1986, plaat 6). Dit exemplaar lijkt een dergelijke lus nooit te 
hebben gehad. Een exemplaar uit Aquileia heeft dezelfde versiering op de rug van de 
greep: grote rondjes in het midden en kleine stipjes daarnaast. De versiering op de buik 
verschilt echter waar ook twee stempels zijn aangebracht, in type 1B. Op de stempel 
staat L(uci) Tamp(i). Het exemplaar wordt gedateerd tussen 50 voor Christus en 200 na 
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Christus (Giovannini en Maggi 1994, 637-638). De strigilis van het Kops-Plateau heeft 
geen stempel. De mate van conservatie doet vermoeden dat de strigilis van messing is. 
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380/085. Strigilis 
 
Metaalsoort: koperlegering   Context: kuil 
Lengte:  8,6 cm    X-coördinaat: 189871.8 
Breedte: 1,2 cm    Y-coördinaat:  427749 
Verzilverd: nee    Z-coördinaat: 62.2 
Type:  Riha D 
Beschrijving: De lepel van de strigilis is compleet. De punt onder aan de lepel is 
waarschijnlijk bedoeld om de lepel te bevestigen aan een greep van vergankelijk 
materiaal zoals hout of bot. Deze punt doet de strigilis aan type Riha D toebehoren. De 
kleine afmetingen van de strigilis maken het onduidelijk of deze strigilis wel functioneel 
is gewest. Voor de armen zou hij goed functioneren, maar of hij dat ook voor de benen 
en de borstkas zou doen is zeer de vraag. De manier waarop de strigilis bewaard is 
gebleven doet vermoeden dat deze van brons is gemaakt. 
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381/133. Strigilis 
 
Metaalsoort: koperlegering   Context: kuil 
Lengte:  7,2 cm    X-coördinaat: 189859.9 
Breedte: 1,3 cm    Y-coördinaat:  427739.2 
Verzilverd: nee    Z-coördinaat: 61.4 
Type:  Riha A    Dikte greep: 0,3 cm 
Datering: voor 70 na Christus 
Beschrijving: Slechts de aanzet naar de lepel is nog zichtbaar op de strigilis. Deze laat 
echter zien dat er oorspronkelijk versiering op de rug van de lepel was aangebracht, in 
laterale lijnen. Het is moeilijk te zeggen of de greep compleet is, maar rekening houdend 
met de verhoudingen lijkt het er wel op. De strigilis is vervormd en dit lijkt te zijn 
gebeurd door verhitting. Het is dus mogelijk dat deze strigilis bedoeld was voor 
hergebruik en dat men hem heeft proberen om te smelten. De breedte, dikte en lengte 
van de greep zijn niet normaal voor een strigilis, de afmetingen wijken dus af van wat 
men zou verwachten. De aanzet van de lepel, met de kenmerken van een strigilis aan 
zowel de binnen als de buitenkant, maken echter duidelijk dat we wel met een strigilis 
te maken hebben. De datering van het spoor is gedaan op basis van de Holwerda 
Belgische Waar 11, de Haltern 70 en de Haltern 59 (Hiddink 2010, 64, 190, 204). De 
manier waarop de strigilis bewaard is gebleven doet vermoeden dat deze van brons is 
gemaakt. 
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Andere vondsten uit het hetzelfde spoor: 
Materiaal Categorie Type Opmerkingen 
Baksteen Hutteleem    
Baksteen Tegula     
Belgische waar Overig Holwerda BW 1   
Belgische waar Overig Holwerda BW 11   
Belgische waar Terra Rubra Oberaden 91 Verbrand 
Dikwandig Amfoor Camulodunum 184   
Dikwandig Amfoor Dressel 20   
Dikwandig Amfoor Dressel 7/11  
Dikwandig Amfoor Dressel 7/11  
Dikwandig Amfoor Haltern 70  
Dikwandig Amfoor Oberaden 83  
Dikwandig Amfoor Pelichet 47   
Dikwandig Wrijfschaal Haltern 59 Verbrand 
Dunwandig “AUG” Haltern 40B   
Gladwandig “1-KRUIK” Stuart 103  
Gladwandig “2-KR.AMF” Friedrich 30   
Gladwandig Kruik Stuart 113 Verbrand, zonder tuit 
Gladwandig Overig “4L-OOR”   
Gladwandig Overig “5L-OOR”   
Gladwandig Overig Rest Verbrand 
Inheems Overig     
Metaal IJzer Spijker   
Metaal IJzer Wapen Dolk “Adriana” 
Metaal IJzer Wapen Speerpunt “Adriana” 
Natuursteen Basalt Bewerkt   
Ruwwandig Grijs Rest   
Ruwwandig Grijs Stuart 201 Zandig baksel 
Ruwwandig Grijs Stuart 210B   
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382/176. Strigilis 
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Metaalsoort: koperlegering   Context: stort 
Lengte:  4,4 cm    X-coördinaat: 189837.9 
Breedte: 2,2 cm    Y-coördinaat:  427752.9 
Verzilverd: ja    Z-coördinaat: onbekend 
Type:  Niet definieerbaar  Dikte greep: 0,15 cm 
Beschrijving: De strigilis is bewaard gebleven in twee delen van de lepel. Het onderste 
deel heeft de overgang naar de greep nog maar niet genoeg om er een type van Riha er 
aan toe te schrijven. Op de rug van de lepel zijn duidelijk sporen van verzilvering 
aanwezig. Het gedeelte van de greep dat resteert, is vrij dun wat wellicht indiceert dat 
de greep aan de onderkant omgeslagen was om een dubbele greep te vormen zoals bij 
Riha type B. De kleur en de weinige oxidatie op de strigilis doen vermoeden dat deze van 
messing is. 
 
Andere vondsten uit hetzelfde spoor, maar van de stort: 
Materiaal Categorie Type Opmerkingen 
Metaal Brons     
Metaal IJzer   Vondstnummer onzuiver? 
Metaal IJzer Divers  
Metaal IJzer Wapen Speerpunt “Adriana” 
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390/018. Vijf strigiles aan een ring 
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Metaalsoort: ijzer    Context: crematiegraf 
Lengte:  -    X-coördinaat: 189813.2 
Breedte: -    Y-coördinaat:  427741.4 
Verzilverd: -    Z-coördinaat: 60.1 
Type:  Riha F    Schaal:  1:2 cm 
Datering: na 70 na Christus
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Beschrijving: Zowel de ring als de strigiles zijn slecht bewaard gebleven. Het is niet 
duidelijk of de ring oorspronkelijk dicht was of een opening had. Andere ringen hebben 
echter vaak een opening. Omdat het middelste gedeelte van de strigilis, waar de greep 
en lepel bij elkaar komen, vijf keer is waargenomen kan er worden vastgesteld dat er 
oorspronkelijk vijf strigilis in het graf moeten hebben gelegen. Het is echter niet duidelijk 
of deze alle vijf aan de ring zaten. De opgravingstekening geeft ook geen duidelijkheid 
omdat de strigiles onder een omgedraaide Stuart 210 lagen en dus niet getekend zijn. 
Omdat de strigiles van ijzer zijn worden ze gerekend tot Riha type A. Een 
overeenkomstige strigilis komt uit een rijk graf uit het grafveld van Ulpia Noviomagus. 
Deze is ook van ijzer, heeft eenzelfde soort greep en een brede lepel op het punt waar 
deze buigt. Dit graf wordt gedateerd op 100-120 na Christus (Koster 2010, 56). Bijzonder 
aan deze set strigiles is dat het mogelijk de enig bekende is met vijf strigiles aan een ring. 
Naar mijn weten zijn er nooit meer dan vier aan een ring gevonden. Ook Koster vermeld 
dat het maximale aantal, nooit meer dan vier aan ring is (Koster 2010, 150). De strigiles 
worden tegenwoordig bewaard in een kartonnen doosje, op een schuimen kussen maar 
zonder verdere ondersteuning. Naast de hier afgebeelde fragmenten is er een groot 
aantal fragmenten dat bij de strigiles horen. Deze zijn hier niet afgebeeld omdat ze niets 
kunnen verduidelijken en moeilijk af te beelden zijn. Enkele fragmenten van de strigiles 
zijn aan elkaar geplakt, verder lijkt er geen conservering te zijn toegepast op deze set 
strigiles. De datering van het graf na 70 na Christus is gebaseerd op de Nijmeegs-
Holdeurnse waar, dat pas na 70 geproduceerd werd (Enckevort et al. 2000, 54) 
 
Andere vondsten uit hetzelfde spoor: 
Materiaal Categorie Type Opmerking 
Ruwwandig Holdeurns Stuart 210 Compleet 
Dikwandig Amfoor Dressel 20 Verbrand 
Geverfd Techniek B Lamp Verbrand balsamarium? 
Gladwandig Overig Deksel Verbrand 
Glas Servies   Gesmolten 
Metaal Brons   Hoort bij oorbel?  
Metaal Brons   Beslag, haarnaald?  
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Metaal Brons Toilet/medisch Zalfpotje  
Metaal Fibula Draad   
Metaal IJzer     
Metaal IJzer Hang Hengsel 
Metaal IJzer Schoen   
Metaal IJzer Spijker   
Metaal Zilver Sieraad Oorbel, stukje ketting 
Organisch Botten Crematie   
Organisch Houtskool     
Dunwandig Nijmeegs Hofheim Stempel: FORTIS E 
Baksteen Hutteleem     
Dikwandig Amfoor Dressel 7/11 Verbrand, Zuid-Frankrijk 
Gladwandig Overig Rest Deels verbrand  
Inheems Overig     
Metaal IJzer Schoen   
Metaal IJzer Spijker   
Natuursteen Basalt Onbewerkt   
ORGAN Botten Onbewerkt   
Baksteen Hutteleem     
Gladwandig Overig Rest Verbrand 
Glas Servies   Gesmolten balsamarium 
Inheems Overig     
Metaal IJzer    
Metaal IJzer   Kleine fragmenten 
Metaal IJzer Schoen   
Metaal IJzer Spijker   
Natuursteen Klapper Onbewerkt Verbrand 
Glas Servies   Kleine complete vierkante fles  
Baksteen Hutteleem     
Gladwandig Overig Rest Verbrand 
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Metaal IJzer Spijker   
Ruwwandig Holdeurns Rest   
Baksteen Hutteleem     
Dikwandig Amfoor Oberaden 83  
Metaal IJzer Spijker   
Baksteen Hutteleem     
Belgische waar Terra Nigra   Bord 
Dikwandig Amfoor Dressel 2/5   
Dikwandig Amfoor Dressel 7/11 Zuid-Frankrijk 
Dikwandig Amfoor Pelichet 47   
Glas Servies   Gesmolten 
Inheems Overig     
Metaal IJzer Spijker   
Ruwwandig Grijs Rest   
Ruwwandig Holdeurns Stuart 201   
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394/168. Strigilis 
 
Metaalsoort: koperlegering   Context: bovenste vulling 
Lengte:  12 cm    X-coördinaat: 189920.3 
Breedte: 1,3 cm    Y-coördinaat:  427648.1 
Verzilverd: nee    Z-coördinaat: 59.4 
Type:  Niet definieerbaar  Datering: voor 70 na Christus 
Beschrijving: Alleen de lepel van de strigilis is bewaard gebleven. De lepel is vrij dun in 
verhouding tot de lengte. Op de rug van de lepel is versiering aangebracht; laterale 
strepen in reliëf die in een punt bij elkaar komen halverwege de rug. Deze versiering 
komt op verschillende strigiles voor, zowel op die van het Kops-Plateau als van andere 
plaatsen. Het is echter niet genoeg om de strigilis aan een type van Riha toe te kennen. 
De kleur, patina en oxidatie op de strigilis doen vermoeden dat deze van brons is. Het 
spoor heeft een datering van voor 70 na Christus op basis van het terra sigillata 
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aardewerk (Haltern 1, 2, 8, 59, 70) en de Holwerda Belgische Waar (HBW 3, 11, 26, 94), 
die allemaal pre-Flavisch zijn (Hiddink 2010). 
 
Andere vondsten uit hetzelfde spoor: 
Materiaal Categorie Type Opmerking 
Baksteen Hutteleem     
Baksteen  Weefgewicht   
Baksteen Tegula     
Belgische waar Kurkurn Holwerda 94   
Belgische waar Overig     
Belgische waar Overig   Past 394/170 
Belgische waar Overig   Past 394/180 
Belgische waar Overig Holwerda 11 Past 394/179 
Belgische waar Overig Holwerda 3   
Belgische waar Terra Nigra     
Belgische waar Terra Nigra   Bord 
Belgische waar Terra Nigra Holwerda 26   
Belgische waar Terra Rubra   Past 394/181 
Belgische waar Terra Rubra   Bord 
Belgische waar Terra Rubra Holwerda 4  
Dikwandig Amfoor     
Dikwandig Amfoor Dressel 1   
Dikwandig Amfoor Dressel 2/5   
Dikwandig Amfoor Dressel 7/11 Spanje 
Dikwandig Amfoor Dressel 7/11 Zuid-Frankrijk 
Dikwandig Amfoor Haltern 70   
Dikwandig Amfoor Oberaden 83  
Dikwandig Amfoor Pelichet 47   
Dikwandig Amfoor Pelichet 47 Laubenheimer 
Dikwandig Dolium Stuart 147   
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Dikwandig Wrijfschaal Haltern 59   
Dunwandig      
Geverfd Pompejaans rood Oberaden 23   
Geverfd Pompejaans rood Stuart 13   
Geverfd Techniek A Lamp   
Gladwandig 1-Overig Rest   
Gladwandig 3-Overig Rest   
Gladwandig Kruik Hofheim 50   
Gladwandig Kruik Stuart 112   
Gladwandig Kruikamfoor Stuart 131  
Gladwandig Kruikamfoor Stuart 131R  
Gladwandig Overig 2L-OOR   
Gladwandig Overig 4L-OOR   
Gladwandig Overig 5L-OOR   
Gladwandig Overig Rest   
Glas Servies   Millefiori 
Inheems Overig     
Metaal Brons   Beslag 
Metaal Brons Giet Baar 
Metaal Brons Paard Lunula- binnenhang, Bishop 8+9 
Metaal Brons Paard Phalera 
Metaal Brons Schroot   
Metaal Brons Schroot Knipsel 
Metaal Brons Spijker Klein 
Metaal Brons Spijker Klein, holle kop  
Metaal Brons Toilet/medisch Spatel o.i.d. 
Metaal Brons Wapenuitrusting Pantsergesp 
Metaal Brons Wapenuitrusting Cingulumgesp en gespplaat 
Metaal Brons/zilver Wapenuitrusting Riembeslag, niëllo 
Metaal Brons/zilver Wapenuitrusting Beslag 
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Metaal IJzer     
Metaal IJzer Beslag  
Metaal IJzer Beslag Brede ring  
Metaal IJzer Beslag Plaat met brons  
Metaal IJzer Divers  
Metaal IJzer Divers Platte ring 
Metaal IJzer Divers  
Metaal IJzer Paard Bitschakel 
Metaal IJzer Spijker   
Metaal IJzer Wapenuitrusting Helm? Met brons 
Metaal Munt AUG 155 as, gehalveerd V*IMP 
Metaal Ovenwand     
Metaal Slak Brons   
Metaal Smeltkroes     
Natuursteen Rolkei Onbewerkt   
Organisch Botten Onbewerkt   
Organisch Houtskool     
Ruwwandig Grijs Rest   
Ruwwandig Grijs Rest  
Ruwwandig Grijs Rest Horizontale groefjes 
Ruwwandig Grijs Stuart 201  
Ruwwandig Grijs Stuart 213   
Ruwwandig Overig Rest Rood baksel 
Ruwwandig Overig Rest  
Ruwwandig Overig Rest Deksel 
Ruwwandig Overig Stuart 201   
Terra Sigillata Arretijns Bord Stempel: ACA 
Terra Sigillata Arretijns Haltern 1B   
Terra Sigillata Arretijns Haltern 1C   
Terra Sigillata Arretijns Haltern 2   
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Terra Sigillata Arretijns Haltern 7   
Terra Sigillata Arretijns Haltern 7C   
Terra Sigillata Arretijns Haltern 8   
Terra Sigillata Zuid-Gallisch Bord   
Terra Sigillata Zuid-Gallisch Dragendorff 15/7   
Terra Sigillata Zuid-Gallisch Dragendorff 17   
Terra Sigillata Zuid-Gallisch Hofheim 1 Past 394/170 
Terra Sigillata Zuid-Gallisch Hofheim 5   
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396/055. Strigilis 
 
Metaalsoort: koperlegering   Context: stort 
Lengte:  13,6 cm   X-coördinaat: 189856 
Breedte: 1,2 cm    Y-coördinaat:  427658 
Verzilverd: ja    Z-coördinaat: 60.55 
Type:  Niet definieerbaar  Dikte greep: 0,15 cm 
Beschrijving: Een deel van de lepel en een groot deel van de greep zijn nog 
herkenbaar. De strigilis vertoont sporen van verzilvering, maar lijkt aan de zijkanten 
gesmolten te zijn geweest. Dit doet vermoeden dat er is geprobeerd de strigilis om te 
smelten voor hergebruik. De nog aanwezige verzilvering is echter problematisch voor 
deze theorie omdat zilver een veel lager smeltpunt heeft dan ijzer en het niet meer 
aanwezig hoort te zijn als we ervan uitgaan dat het ijzer inderdaad nadien gesmolten is. 
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De onderkant van de greep is verdraaid, wat ook op verhitting wijst. De greep van de 
strigilis is vrij dun en smal. Dit komt niet vaak voor bij strigiles en lijkt niet praktisch. De 
versiering en kromming van de lepel lijken echter toch illustreren dat het om een strigilis 
gaat. De kleur, patina en oxidatie op de strigilis doen vermoeden dat deze van brons is. 
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397/197. Strigilis 
 
Metaalsoort: koperlegering   Context: kuil 
Lengte:  4 cm    X-coördinaat: 189858.9 
Breedte: 0,8 cm    Y-coördinaat:  427654.5 
Verzilverd: nee    Z-coördinaat: 60.22 
Type:  niet definieerbaar 
Beschrijving: Overtuigende aanwijzingen dat dit een gedeelte van de lepel van een 
strigilis is zijn er niet. Het is de kromming van de lepel die het doet vermoeden. De lepel 
is smal maar dat sluit niet uit dat het niet als strigilis gebruikt kan zijn. Het is wellicht 
waarschijnlijker dat het hier gaat om een stuk schildbeslag. De kleur en manier waarop 
het object bewaard is gebleven doen vermoeden dat deze van messing is. 
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411/068. Strigilis 
 
Metaalsoort: brons    Context: bovenste vulling 
Lengte:  9,1 cm    X-coördinaat: 189993.8 
Breedte: 2,3 cm    Y-coördinaat:  427750.2 
Verzilverd: nee    Z-coördinaat: 62.35 
Type:  Niet definieerbaar 
Beschrijving: Deel van de lepel van een strigilis. De onderkant van de lepel is bewaard 
gebleven tot het gedeelte waar deze aan de greep was bevestigd. De rug van de lepel is 
versierd met de bekende laterale lijnen. De strigilis is op basis van de lepel niet aan een 
type toe te schrijven. 
 
Andere vondsten uit hetzelfde spoor: 
Materiaal Categorie Type Opmerking 
Metaal Munt AUG230 As  *CAESAR (LIG) 
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425/330. Strigilis 
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Metaalsoort: koperlegering   Context: gracht 
Lengte:  19,2 cm   X-coördinaat: 189924 
Breedte: 2,1 cm    Y-coördinaat:  427687.9 
Verzilverd: nee    Z-coördinaat: 61.02 
Type:  Riha A    Dikte greep: 0,4 cm 
Beschrijving: Bijna complete strigilis, alleen het distale deel van de lepel ontbreekt. 
Het type (Riha A) is in Augst het type dat het vaakste gevonden is (Riha 1986, 23-26). De 
stempel is moeilijk af te lezen. De pixeleigenschappen zijn met behulp van software 
aangepast om de zichtbaarheid van de stempel te maximaliseren. Op deze manier is 
duidelijk geworden dat er oorspronkelijk ‘PRIMI’ moet hebben gestaan. Strigiles met een 
stempel met ‘PRIMI’ zijn bekend uit Rödgen (20 tot 10 voor Christus) en twee uit Milaan 
(Brunsting en Steures 1992, 107). Parallellen op basis van de vorm (in deze scriptie type 
Riha A1 genoemd) zijn te vinden in Biberlikopf en Aquileia (afb. 11). De figuur in de 
middelste stempel is niet te identificeren. De strigilis is niet versierd wat opmerkelijk is 
wanneer we ervan uitgaan dat een stempel een soort keurmerk was en deze strigilis dus 
waardevol was. Het uiteinde van de strigilis heeft drie haaks op elkaar staande 
inkepingen. Dit komt overeen met de strigilis uit Rödgen, die hier één inkeping heeft 
(Schönberger en Simon 1976, 43). Wat betreft de datering is het opvallend dat beide 
strigilis uit een fort komen die door Drusus bezet is. Voor de strigilis uit Rödgen geeft dat 
een fijne datering maar het Kops-Plateau is na Drusus nog bezet. Deze strigilis is in een 
gracht gevonden en een datering van de context is dus niet mogelijk. Wel kunnen we 
zeggen dat de strigilis, doordat hij in de gracht uit de eerste fase is gevonden (afb. 12), in 
aanmerking komt voor een dergelijke vroege datering als die uit Rödgen. 
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426/207. Strigilis 
 
Metaalsoort: koperlegering   Context: stort 
Lengte:  5,1 cm    X-coördinaat: 189932.6 
Breedte: 1,5 cm    Y-coördinaat:  427673.5 
Verzilverd: nee    Z-coördinaat:  
Type:  niet definieerbaar 
Beschrijving: Gedeelte van het proximale deel van de lepel van een strigilis. De lepel 
is gefragmenteerd en daardoor kon alleen van het grootste deel van de stukken een foto 
worden gemaakt. Er is geen restauratie op de strigilis toegepast. Op de rug van de lepel 
zijn delen van de laterale lijnen zichtbaar die de rug sierden. Op basis van de weinige 
resten is hij niet aan een type toe te schrijven. De kleur en manier waarop de strigilis 
bewaard is gebleven doen vermoeden dat deze van brons is.
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427/185. Strigilis 
 
Metaalsoort: koperlegering, waarschijnlijk brons en lood Context: bovenste vulling 
Lengte:  9,6 cm      X-coördinaat: 189958.2 
Breedte: 2 cm      Y-coördinaat:  427738.7 
Verzilverd: nee      Z-coördinaat: 61.6 
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Type:  Riha E     Dikte greep:  1,1 cm 
Datering: voor 70 na Christus 
Beschrijving: Gedeelte van de greep van een strigilis. De greep is vermoedelijk van 
bronsblik, wat aan de onderkant handig is omgevouwen, wat zichtbaar wordt aan de 
uitgesneden driehoek die vanaf de zijkant goed zichtbaar is. Er is geen stempel aangetroffen 
op het bronsblik. Door de vulling van lood is de strigilis toe te schrijven aan Riha type E. In 
Augst is één exemplaar van dit type gevonden (Riha 1986, 26). Omdat de onderkant van dat 
exemplaar niet meer aanwezig is kan de kenmerkende driehoek aan de onderkant niet 
vergeleken worden. In Haltern zijn twee exemplaren gevonden van Riha E gevonden. Deze 
exemplaren hebben niet de kenmerkende driehoek aan de zijkant die het exemplaar van het 
Kops-Plateau wel heeft (Müller 2002, plaat 74). In Aquileia zijn ook twee strigiles van Riha E 
gevonden, ook deze lijken niet de kenmerkende driehoek te hebben. Onder de strigiles uit 
Aquileia lijken de strigiles met lood de oudste te zijn (Antonnini en Maggi 1994, 610-643). 
Op geen van de hierboven genoemde strigilis is een analyse van de samenstelling van het 
lood uitgevoerd. Zo een analyse zou echter waardevol kunnen zijn omdat deze kan vertellen 
waar het lood gewonnen is, bijvoorbeeld in Italië of Duitsland. Dit zou bijdragen aan ons 
beeld over de verspreiding en herkomst van dit type strigiles. Uit dit spoor komende enkele 
stukken aardewerk die vroeg te dateren zijn, op basis van de Haltern 59 dateer ik het spoor 
voor 70 na Christus (Hiddink 2010, 204). 
 
Andere vondsten uit hetzelfde spoor: 
Materiaal Categorie Type Opmerking 
Dikwandig Amfoor Dressel 20  
Dikwandig Amfoor Dressel 2/5  
Dikwandig Amfoor Dressel 7/11  
Dikwandig Amfoor Dressel 7/11  
Dikwandig Amfoor Dressel 7/11  
Dikwandig Wrijfschaal HA59   
Dikwandig Wrijfschaal HA59 Dressel 20 baksel 
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Dunwandig “AUG”     
Gladwandig “3-OVERIG” Rest   
Gladwandig “3-OVERIG” Rest Graffiti: APR[ 
Gladwandig Overig “2L-OOR”   
Gladwandig Overig “2L-OOR”  
Gladwandig Overig “3L-OOR”   
Gladwandig Overig Rest   
Inheems Overig     
Metaal Brons   Beslag, rond met gat 
Metaal Fibula Omega   
Metaal IJzer     
Metaal Munt “CAL55” Sestertius 
Organisch Botten Onbewerkt   
Ruwwandig Grijs Rest   
Ruwwandig Grijs Stuart 201   
Terra Sigillata Zuid-Gallisch Dragendorff 15/7 Stempel: VAPV[ 
Terra Sigillata Zuid-Gallisch Hofheim 8   
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428/001. Strigilis 
 
Metaalsoort: koperlegering   Context: stort 
Lengte:  3,3 cm    X-coördinaat: 189959.9 
Breedte: 1,3 cm    Y-coördinaat:  427752.2 
Verzilverd: ja    Z-coördinaat: 
Type:  Niet definieerbaar 
Beschrijving: Gedeelte van de lepel van een strigilis. Op de rug van de lepel zijn de 
laterale lijnen van de versiering nog zichtbaar. Op basis van de versiering is de strigilis niet 
aan een type toe te schrijven. De kleur van de strigilis doet vermoeden dat deze van brons is. 
 
